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Dates auxquelles le Conseil a fixé les prix agricoles 

















1 - 6 
7 - 8 
9 - 12 
2591/VI/74 
20e Rév·. 
13 - 14 
15 - 16 
15 - 16 
15 - 16 
15 - 16 
17 - 18 
19 - 24 
23 - 24 
23 - 24 
25 - 30 
31 - 34 
33 - 34 
35 - 36 
35 - 36 
37 - 38 
39 - 40 
41 - 46 
45 - 46 
45 - 46 
45 - 46 
Dates 
1 avril 1967 
29 juil let 1968 
8 décembre 1969 
1 aoQt 1970 
5 avril 1971 
3 avril 1972 
14 mai 1973 
1 avril 1974 
3 mars 1975 
15 mars 1976 
1 mai 1977 
22 mai 1978 
2 juillet 1979 
1 juin 1980 
6 avril 1981 












---.... ----·-.-----,-----,----,.----,----r--·-- -------.-----.,--···-...----t 
&&.Tua& Œa alIX 
OU ŒS HOHTAlffS 
l()J6/b7 l'fi7/68 1')68/69 lc;/)9/'{0 lff(U/71 l'Y7l/7'.! 1972/73 l'RJ/'(4 . ~''ff4{1~ B - - l':f/5/76 19-,6/77 
'7.lù.'(4 
I.CBHl'.:ALt:S 
A, fhOM\,:11'r 01.ll{ UC/'m 
-h~-Ïnc11catÏt ___________ --------------- -----· ·--:-J ___ 125,00[1-25,oo·--125,00- ·125,00 127,50 ~32,6? ___ H3,9.; 11: ,u1 l l'.JJ,~T 1 ~·u7,J; .:1_8
1
tlo_ 
-f Prix d'1ntervont1on ~e base - · ····· · ·· · · · -- -- · - _, 
lt1rlx_~~~te_·_rv_.~ ___ n_t_ion ___ Wl_1_ci._ue_(_l_) ·----------- -~ _ 111,50 _117,5,J ll7,50 117,,0 1;9,1.J5_,.._11_6 __ •_93__.__11_1:1_,_1u~ .Lllo,tJJ ~'~.:._J.:~l~,53 ~2,00 
Pru O.~interwtntlon_dérlvé (•) ________ _ 
---- -=~ ~--=~~- Il_ - -:=13r ~[~l~~eiii:~- ~~:,: __ _, __ 
-···· __________________ -~- mu. I __ -~ __ '." .. -··· _}-~J.t?.Q. ±H.i.2.9- _1:_~Q..J-.!hl_ü_ 112,44 
_______________ _E_____ ___ _ ____ 110,24 _110,24 ____ 110,24_ 110,2i. ______ _ 
. ------· ·-· ___ ... ____ ,_, __ _ 
. -~:_'il.. ~e- seuil __ ------- .. ···- _123!.~. ~~~~1.1__ __ :_23 113 _ 123,13 ~25,25 l)014ù 
__ :.t.Jo.ru.tiona mensuell_es .(1) - Montant de base _ - 1 051 1 05 1,05 __ 1,05 ___ 1113 __ 11.lJ 
,~ix. minilllum garanti au produc~ur -·--·· --~--~- - -14j;9.0 fi.(.io- 145,00_ 145~ )!: 7 ,:.() _ 153,&, 
. ~ à la produ.ction · - jli, 1b 1 34 ,'(t, 34 ,'/6 34, 76 J~ ,46 ;l6 ,87 
_ !ll~iu, l~_';i!.ùu 189,l~--~~~ 2.L6è~ . 
__ l, l.1 1, 1> l.a!2_ ___ h2Q -- ~ ... g_ 
l~~,J, / l'#.,,II; 20::, ,17 215.,.t~~ .· __ -
J'( ,.: , ,,,,,... )U,00 24,SC iO/?.t.fu. 
D. ~'hOl-lliN'.l' Tl,NlJH:! 
l'r 1K incUcU:t.1! __ .... _ __ _ _____ . -------- _____ . 
{ 
rlrix d'intervention de baue 
' · Prix d 1·1ritervent.1on unique (4) 104, 75 
- ____ o,95 _:E!2? 0~95 ____ q_,95 l.03 1.07 -~,07 _ 
16_ ,_5_2_+_15_,_52 __ 1_4_,_98 __ r-_1_5_,5 __ 9 . ..:lO~~b 1· 
;,~_o _ _!.,_4Q_ . __ !i~ 
incorpore. tlon 




15,52 14,52 13,98 14,59 • 
II • le plu.s bas 
(1) EvolU:tion : vo1r Règl, (CEE) No. 14-0/67 (1967/68) - 444/68 (1968/69) - 88J/69 (1969/70) - 1211/70 {1970/71) • 1055/71 (1971/72) - l4o7f7'2 {1~72/73) 
1~6/73 (1973/74) • 1127/74 (1974/75) - c;fj2/75 (1975/76) - 1150/76 {1976/77)- ll';,i/77 (1977/78)- 1257/78 (19i'3/79) -
(2) DA..'lM : 16,50 / IREL + U,K. : 9,50 1550/79 (1979/80) - 187S/êiJ(1980/81) - 1951 /81 (1981/82) 
( 3) A p!U"tir de le. cwup,.gne 1972/73 
( 4) A partir de la campaane 1976/77 
('.i) A partir du 1.1.1978: valable dans tous leo gtat::: membrco 
fftIX ET MONTAN'l"J 
FIXE!; ~Uh LES PllODUrrs AGRICOU:S 
(FIXATIONS DU DEBIJr DE CAMPAGNE) 
-
ANllEE3 DE CAMPAO!Œ 
1';7?/78 l978/79 1979/80 1980/81 1981 /8i 1982/83 ! uc 1 ECU <•> 
I. CEREALES 
- ...,. ....... 
.,Ou71v_,1v= u.u 'l-•'l-••.;,v, -REGL. {CEE) N° 1151/77 du 17.5.1977 
- REGL. ;:0.120/67/cEE du 13.6.1967 (marché unique) 
- REGL. (CEE) No. 2727/75 du 29.10.75 
JU!LLEI' - .ruILLE'l' ( 1967/68) 
AOUT - JUILLET (ù. partir de 1968/69) 
1_15_2fi77 l l25)/78-1257/78 1548/79 1872/80 1950/81 1452/82 
bl:> T7 ,l 1408/78 1594/79 1875/80 2061/81 
1153/77 1888/80 
1 ',60/77 
UC/TJ1 A. FRa.!E!IT Dun 
---
22-1,27 224, 27 271,13 277 ,37 294, 71 !11,48 339,20 
r-----
203,01 203,01 245,43 249, 12 2Ml.33 274,99 298,36 32,88(6 251,79 
t--· 
221,Jo 221,JO 267,54 273,40 289,90 306,48 334,20 
1,56 1,56 1,89 1,91 2,00 2,40 2,62 
-
60/lfa 6J/Hr:,. 76/Ha. 77 ,31 /Ha 79,24/Ha 
~H, f~IHi 
UC/TM B. FRCJ.IENT TENDRE 
158,0S 16i; 39 196,32 201,42 214,01 230,55 250,61 









1.'22, 15 159,40 192, 71 197,45 209,20 225,55 245,61 
1,.;6 1,46 l,77 1,79 
-1.d.L ~ 2,44 ,_ .... ·-·- --
..... ·- -·--·----·- ---·~-- ·-
(5), 136,96 168,06 17,; :;,,n 1'>'2,72 "'09,10 13'i.,-,,·, 165,58 163,02(6 >182,44' (R) 
1,46 1 1,46 1,77 1,79 1 .. , 2,24 2,44 
13~ 5g 1 
132,07 i 1 
125,44 1 
1 
(6) A partir du 1.1.1981: montant.tillé pour la Grèce CRègl. (CEE) no 2/81>. 









NATURE DES PRIX 
C'J DES llONTAN'l'S 
Règlements de base 
Période d I a.ppl ica.tion 




f Prix d • intervention de base 
\ Prix d'intervention uni@e (J) 





Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix indicatif 
f Prix d'intervention de baae 
l Prix d'intervention unique (4) 
.. 



















1>..;.., de ,,.,.,,l 
Ma.iorations mensuelles (1) - Montant de baae 
Prime de : dénaturation 
incorporation 
Prix de rétéNnce, qualité panifiable 




C7l Ces prix sont diminués de 71 88 ECU/tonne dans le cas de l'application de 111esures spéciales d'intervention au niveau de la qualit• panifiable ainiaele. 
C8l Ce prix est diminué de 10,40 ECU/tonne dans le cas de L 'application de mesures sp~ci ales d'intervention au nivuu de la qual it6 panifiable •iniule. 
,• 
•• 1 
DO VI/ A4 
PROIX.Trl'S / 
~ DES P.RI!( l~/67 
ou r:is MOft.!;'ANTS 
FIXES .EOl.11 LES HUlDUl'rS AGRICOIES 
( FIXATIO.NS DU DEBtlr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1'167/68 1968/6~ 1969/70 1'710/71 l'Rl/72 lf/12/73 l'T7J/71+ 




9l,25 94,~ 95,~ g;.~ 100,21 104,25 
( Prix d' inte*"'!ntion 4e ~ae 
-
85,oo 87,98 86.,48 88,48 92,02 95,70 
. Prix 4'int.enent1on ~ue (3) 
Prix 41 1nt.erv~tion 41r1v• (•) 
JWG I 
-
83.81 86.78 87 ~ 87 .38 ~aa 94 .52 
II 
-
83,51 86,48 87,08 87,08 90,56 94,18 
DAIIM I 
- - - - -
-91492--·1----·-
II 




85.00 67-98 88.48 88.48 92.02 95.70 
ll 
-
81.38 81+.13 81+.63 84.6::t ae.02 91.'54 
FRAN I 
-
8;.oo 87.25 87.7'i 87~75 91.26 94.91 
II 
-
76 85 79.26 79 26 79,26 82 43 85 .73 
IREI. I 
- - - - - -
83.02 
II 




83,25 87,25 83,oo 83,00 86.32 89 77 
LUXB I/II 
-
84,65 84,96 65,34 85,34 88,75 92.30 
NDlU. I/II 
-
84.36 87.35 87-86 87.86 9l 37 9'5.02 
U,K, I 
- - - - - - -
II 
- - - - - - -
P..t v d.. aeui 1 
-
89,00 92,19 93,19 93,19 97,85 102,00 
Ma.torationa monauelles ll) - Montant 4e base 
-




93,'1'5 'R,50 97 50 'R,50 100,42 105,45 
[ Prix 4' intervention 4e baae 
-
87,50 91,00 91,00· · 91,00 92,82 'R,45 
Prix d'intervention unique (2) 
Pr;lx d 11ntervent1on dérivé (•) 
BEID ILll 
-
86.88 90,37 90.37 90.37 92.18 96,76 





83.36 87,18 87,18 87,18 88,92 93,37 
F1Wf I/II 
-
79.61 81.01 79.96 19.œ 81 58 85,66 
l'l'AL I/II 
- - - - - - -
TUY" TITT 
-
82.46 88.20 88.20 88.20 89 96 94,46 
NDIIL I/II 
-
86.88 90,37 90,37 90,37 92,18 96,76 
PriX de seuil 
-
91,88 95,63 95,63 ~,63 96,30 103,25 
-V&Jort.tions 111ensuelle• {l) - Montant 4e base 
-
0,85 o,65 o,65 o,85 0,92 o,96 
(•) I • le plua haut 
II • le plùs bas 
(1) Voir note (l) page l, 
(2) A partir de l& campesne 1913/74·, 
(3} A partir de l& CllllpllCM 1974/75; (4) PriX d'intervention unique diminué du montant ccmpensatoirè adhésion (Règl. Ho. l86o/74}. 

























A B 1'715/76 l'R6/77 
7 .10. 74 
.!&ll'M.. 
110,55 ll~~ ~~99 137.SO 
96,60 101,43 U0,96 116,00 
(4) 
90,62 95,15 105,81 112,\1 
(4) 
86,37 90,69 102,16 109,'6 
(4) 
67,49 70,86 85,88 98~52 
107,70 113,25 124,oo l35it.10 
1.10 1.10 l.4o 1.42 
J&.Llli. 
119,0I+ 121+,99 138.74 149.15 
101,81+ lo6,93 119,76 124,00 
116,20 122,15 135,75 1!1&~1_ 
1,10 1,10 1,40 l,42 
DG VI/A4 
t'RIX ET MONT/Jl'l"J 
F'lXES .t\JUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
A?nm:ES DE CAMPAGNE 
l978fü 
1977/78 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 uc ECU C•> 
I. C ERE A.LES (suite) 
UC/Tl'I C. ORGE 
144,97 147 ,23 177,99 182,89 194,32 .21Q,OO 228,27 










112 00 144,25 174,39 178,90 189,50 205,00 223,27 
1, 16 1,46 1,77 ,, 79 1,87 2,24 2,44 
UC/TM D. SEIGLE 
l '55, 12 155, 12 187 ,53 192,50 197 ,31 210,00 228,27 
159,82 , ...... Il') 169~20 128, ~·6 130,251157 ,4 7 179,27 




·----- 205,00-152,15 152,15 183,94 188,50 192,50 223,27 
l ,,: l,46 1.77 1,79 1 87 2,24 2,44 
,____ 
(6) A partir du 1.1.981 : montant filcé pour la Grèce (Règl, (CEE) no 2/81). 





NATURE Œ3 PRIX 
OU DES MON'l'ANTS 
P-riT ,_.,,Aft+«• 
(Prix d'intervention de base 
Prix d'intervention .\inique (3) 


















:e~jx de seuiJ 
Majoration\ mensuelles (1) 
- Uont=t de base 
Prix indicatif 
rrix d'intervention de base 
Prix d'intervention unique (2) 






















NATURE ŒS PRIX l'P,/67 
ou J)f;S l«)lffABTS 
Prix 1ndic&t1! 
-
Prix d'i,ltervention unique 
-
Prix de aeuil 
-
Ma.1orat1one mensueUea (1) 
Mon~t Î a) Prix. iMicatU LPrix de seuU -





MaJ.or&t.iqns iQensueJ.les (1) -~ de base 
-
Prix de seuil -
Majorations mensuelles (1) • Monte.nt de bue L 
-
Prix de seuil 
-
Ma,lorations mensuelles (1) • Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
Ma.1or&t1ona mensuelles ( l) • MQnta.nt de base 
-
Prix de seuil 
-
*Jo:rationa mensuelles (1) - Montant de base 
-
Prix de seuil 
-
MA1~rationa mensuelles_ (l\ • Mentant de base 
-
Pril< de aeuU 
-
MaJ.orationa mensuelles (1) - Montant de ban 
-
Prix de seuil 
-




Prix de seuil 
-
Ma,1orat1ons mensuelles (1) - Montant de base 
-
.Prix de. seuil 
-
Ma..1orationa meneuellea ( l} - Montant de . base 
-
Prix minimum franco usine 
(1) Voir note (l) Nf1 l. 
FIXES POUR LES fflOWITS AGRICOLES 
(FIXATIONS EXJ DEBllr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAM.PAGNE 
1974/75 
1967/68 l968/6S lcfi9/70 1970/71 1971/72 l'J72/73 l'Tf3/74 A B 1975/76 1976/77 
7,10:74 
I~ C E R E A. L. E. S. (auitel: 
E. U!:IS. ~ 
90,63 94,94 95,94 95,94 96,9Ô 101,75 102,77 109,45 ll4,92 126,41 l37,8o 
77,00 79,31 79,31 79,31 79,31 83,2, ei.,oe 89,55 94,03 103,43 112,20 
88,38 92,69 93,69 93,69 94,55 95,55 100,65 l06,6o 112,05 123,40 135,10 
0,75 0.75 0,75 0,75 0,8l 0,85 0,85 1,10 l,40 1,42 l,o4 1,10 0,93 0,93 0,93 0,93 1,00 1,04 
F. METEIL Y!Um.. 
104,38 104,38 10~-p~-4.,38 107 ,25 111,60 112,ao 119,00 125,1;~~~-
0.95 0,95 0,95 0,95 l,O~ 1,07 1,07 1,10 1,10 1,40 1 l,112 
G. AVOINE uc1'Tii 
83,66 86,66 87,60 87,6o 91,96 95,88 96,91 101,24 lo6,46 ll9,~f7.~ 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,81 0,85 o,85 1,10 1,10 l,40 l,42 
H. SARRASIN. ~ 
84,55 87,58 88,53 88,53 92,~ 96,90 97,95 102,32 107,59 121,50 133,ÔO 
0,75 0,75 0,75 0,75 o,8l 0,85 0,85 1,10 1,10 1,40 l,42 
I. SORGHO LK:/Ti. 
85,44 89,00 89,93 89:,93 94,43 98.43 99,49 105,55 110,99 121,50 
.±:lli.90_ 
0.75 0 .. 75 0,75 0,75 0,81 o,.85 0,85 1 l,101 1,10 1.40 l,42 
1 1 J. MIUE1' UC/TM 
ai. ,55 87 ,58' 88,53 88,53 92.96 96,9J 97.95 103,93 109,29 -~150 133,ÇIO 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,81 0,85 0,85 1,10, 1,10 1,40 1,42 
K. ALPISTE UC/Tl:I 
84,55 67,58 88,53 88,53 92,96 96,90 97;95 102,32 107,59 121,~~ôo-
0,75 0,75 0,75 0,75 0,81 0,85 o,85 1,10 1,10 1,~o 1,4.;d 
1 I.. FM-IINE DE FRct,t;NT ET DE METEil. : UC..fl'M_ 
159,95 159,95 159,95 159,95 164,oo 170,05 171,74 180,40 188,95 213,15 231,15 
1,35 1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1,50 l,6o 1.60 2,10 2,B 
M, FARINE DE S2IGI.$ 1 IJC/TM 
144-.n 140 i:;i:; l~ .... 140 .... 1-:-:i 'iO lhl 25 160 cf, 176 -~'i lAA .70 214.0'i 220 00 
1.20 1.20 1 20 1.20 1.30 1.34 1.14 l.6o l.6o 2.10 2 l"! 
1 N; GRUAUX ET SEMOULES DE· FROMENT TENDRE -~ 
172,75 172,75 172, 75 172,75 177,10 163,65 185,48 194,85 204,05 230,20 249,65 
l,35 1,35 1,.35 1,35 l.46 l,50 1,50 l.6o l.6o 2.10 2.13 
0 ~ GRUAUX ET SEM:l!JIES DE FROMENT DUR .!&Lm. 
196,30 196,30 196,30 196,30 199,20 2o6,55 208,52 282,30 295 ,55 328,00 344,30 
1 6'5 l.65 1 65 1.65 1.78 l.78 1,78 l.8o 1.80 2 ,30 2 ... 
- FECIJIE l;B PC»OŒS DE TERRE (REGL. (CEE) No, li32/74) (3\ 1).\ ~(~ l2i '. 
OOMK 14,95 à 17,38 à 23,18 à 24,61 à 
24,08 28,QO 37.33 39,63 





tJ.K. 14,95 à 16 ,57' à 23,18 à 24,61 à 
· 24,oS 26,69· 37,33 39,63 
(2) A partir du l.8.l974(Règl. (CEE) no. 1980/74) 
(3) A partir du 23,4,75 (Regl. (CEE) no. 1042/75) 
(4) A partir du 12.8.75 (Regl, (CEE) no. 2102/75) 







144,97 14 7 ,23 177, 99 182,89 
118,0) 121,57 146,97 149,17 
u2,oo 144,25 174.3g 178,90 
1,46 l,46 1,77 1,79 
UCITM 
155, 15 159,40 192. 71 197,45 
l,46 1,46 1, 77 1,79 
\ 
~ UC1TM 
l)é ÔO 138, 75 167.7d 172.10 
1,46 l,46 1,77 ,, 79 
UC/TM 
13~,80 142,00 171 67 176,10 
1,46 1,46 l, 77 1,79 
UC/TM 
US,;ôO 142,00 171,67 176, 10 
.....,_i,46 1,46 l, 77 1,79 
UCITM 
13$ ,so 142,00 171.67 176,10 
1,46 1,46 l, 77 1,79 
UCHM 
139,80 142,00 171,67 176,10 
1,46 1,46 l, 77 1,79 
UCITM 
2'\C, )', 124<;_ ,;- 2Cl6,56 303.20 
2,19 2,19 2,65 2.69 
UC/TM 
~~37,00 286 .">2 292,90 
2,19 2;65 2,69 
UC/TM 
J,'IXES i'üUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DE:Blll' DE CAMPAGNE) 
AIINEES DE CAMPAGNE 
1980/81 1981 /82 1982/83 
I. CERE A LES (suite) 
E, MAIS Ecuh,., 
194,32 210,00. 228,27 
~55,86(6 ~ 165,23 179,27 
189,50 205,00 223,27 
1,87 2,24 2,44 
,' 
F. 11ETEI& ECU/TM 
209,20 225,55 245,61 
1.87 2,24 2,44 
(l, AVOimi: ECU /m., 
182 30 197 ,20 214, 79 
1,87 2,24 2,44 
H. SARRASIN .ECU/TM 
-
186,55 201,80 223,27 
1,87 2,24 2,44 
I. SORGHO ECU/= 
i1si:ssl2Ô1 ,BO 223,27 
1,87 2,24 2,44 
J, MILLET EC!IT!,! 
186,55 201,80 223,27 -·1 
1.87 2,24 2,44 
I'.. ALPIS'l'E ~ 
186,55 201,80 223,27 
1,87 2,24 2,44 
L, FARINE DE FRElMENT ET DE METEIL ECU/™ 
319.60 342 50 370,60 
2.82 3,38 3,68 
M. FARINR DE SEIGLE FrnfTJ.1 
298.50 316.00 
341,60. ·---+-
2.82 3,38 3,68 
1J ... ...GRUAUX· ET Sfü,!Ol!LES..DE. .FRŒlEtlT _TEID))IB 1 ECU/TM 
6. 
PRODUI'rS / 
NATURE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
Prix indicatif 
P!'ix d'intervention unim,e 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles ( 1) 
Montant [ a) Prix indicatif/Prix de ssui_l 
de- baaie b) Prix d'intervention 
P-' v ,1 .. ~~,,,, 
Majorations mensuelles ( l) - Montant de base 
'D-.: •• ..1~ --··~ 1 
!;1- ,.,-~, •--· -•••••~ll Bb (1) 
- •.•~-+ ·-• rln "'"" 
p_; y r1~ b~";, 
J.laiorationa ....... ,, .. ., (1) 
- "~-·~-· ,i,. ....... 
Prix de seuil 
Maiorations mensuelles (1) - Mont=t il" 'hn"" 
Pri.i; !l.e M .. ,, 
'M'!"l ;~--..a..::~-,-, - -- 11' - ,,. ...... -... "- ,. ___ 
1 Prix de seuil 
Ma iorations mensuelles / l) - Mon tant de base 
n_;__ > - n • ·• " 
Majorations men:;iuellee ( 1) - Montant de base 
Prix d.e seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de ba.ae 
--
258,;~~64,90 i20.2S 327 ,45 345,20 369,90 400,25 ·~t de seuil 
2,19 2,19 2,65 2,69 1 2,82 3,38 3,68 jorations mensuelles (1) - Montant de base 
UC/TM O. GRUAUX ET SEMOOLES DE FROMENT DUR ~ 
351,50_ 350,90 4_24,22 432,55 456,40 ,.,n ?n ,;10 ?n T D-<v ri<> nn.,' 1 
2.,16 2.46 2.97 3,02 3, 16 3.79 4,14 ,,_, ___ .._. --- m·-·--·"-· r,' - ,,, ....... _. ,ln .... n~" 
UC/TM 
- .FECULE DE POMMES DE TERRE (REQL, CEE) No.', 1BU7A) ECU/Tl<! 
--r;, [ST m-" l'1 
Prix miniJIIUID franoo usine 25,04 à 25,54 à 30,88 à 31,34 à 33, 72 à -
40,)2 41,13 49,72 50-47 54 -:m 
1,43 à 1,72 à 2,42 à 3,97 à Prime 
2,30 Z, 78 3,90 6,'!I+ 





NAT~ DES PflIX 
OU DES MONTAN'l'S 
Règlements de base : 
Période d'application : 
Rlglements d'application : 
Prix indicatif 
~orations f!len•uellea (l) - Montant de base 
Prix de 11eu1l 
MaJorat1ons mensuelles (l) - Mœtant de base 
• RI?. DECORTIQUE ROND 
Prix d!i seuil 
_MaJ019,t1ona mensuelles (l) - Montant de base 
- RIZ DECORTIQUE LONG 
Prix de seuil 
Majorations aienàuelles (l) - Mentant de base 
Prix d' intervention 
-Ma.lorations mensuelles (l) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base · 
yotection industrielle 
--
.. RIZ BLANCHI llOND 
Pr'iX de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de be.se 
Protection industrielle 
-RIZ BWCHI LONO 
Prix de seuil 
MaJorations mensuelles (2) - M~tant de base 
Protection industrielle 
Prix de seuil 
-
l<j;,6/67 
PRIX ET MONTAN'l'S 
FIXES POUR LES PRODUrl'S AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPHJNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 lr;l:,8/69 1'369/70 1910/71 1971/72 l(fl2/73 
II. R.I Z 
1914/75 
1973/74 A B 1975/76 
.10.74 
•REGL, No. l9/64/CF3. du 5,12.1964 1 • REGL. (CF3.) no. 1418/76 du 21.6.1976 
• RmL, No. 359/67 /CEE du 25.7.1967 (marché unique)' 
SEP.l'EMBRE • AOUT 




A, RIZ DECOR'l'!OIIR uc/100 ur 
-
18,120 18,970 18,970 · 18,970 20,2~_ ~1,150 __ 














17,780 l8,58o l8,58o 18,580 . 
- - - - - -
-
o,J.26 0,126 0,130 0,130 
- - - - - -
-
- - - - -
19,7~ 
~20.~ 22,250 23,380 2hl20 280 6o 
- - - - -
0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0,215 2,18 
- - - - -
21,7~ 22,760 22,900 24,250 25.380 27,720 300,60 
- - - - -
o,14o 0,150 0,156 O,l.69 0,169 0,215 2,18 
11. RIZ PADDY UC/100 lu<'. ~ 
Arles : ! ;:;:;;-
0
12,500 12,500 ~,500 
,--
12,500 ~= 113,130 13,655 14,340 15,487 164,16 Ua-na1H l:> fV'lr\ 
-
-
0 110 0.110 0110 o.no 0 119 0 120 0 125 0 135 0 135 0.172 l.74 
C, RIZ BLANCHI UC/100 ar ix:J'.t!-1 
-
22.4oo 23.440 23.440 23.440 
- - - - - - -
r·l70 0,163 o,168 0,168 
-





0,550 0,550 0,550 0,550 
- - - - - - -
1 
- - - - -
22,550 27,050 27,234 29,416 30.874 34,331 373.50 
- - - - -
O,l8o 0,190 ro,202 [0,218 !0,218 {0,277 { 2,81 0,201 0,219 lo,219 0,278 2,82 
- - - - -
0,550 0,550 0,550 0,700 0,700 1,150 11,50 
- - - - -
30,180 31,870 32,072 34,403 36,041 39,722 431,14 
- - - - -
0,200 o,?20 0,226 10,245 10,245 (0,312 ( 3,15 0,244 0,244 0,311 3,16 
- - - - -
0,550 0,550 0,550 0,700 0,100 l,;L50 11,50 
D. BRISURES UC/100 bt uc/'ÈM 
-




(l) Evolution : voir ~gl. no, '368/67 (1967/68) • 650/68 (1968/69) • l2o4/69 (1969/70) • 1216/70 (1970/71)- 1059/71 (1971/72) • 1409/72 (!'1'(2/73) -
1963/7.3 (l(fl)/74) • 1719/74 (1974/75) • 1893/75 (1975/76) • 1427/76 (1976/77)._ 1160/77 (1977/78)- 1627/78(1978/79)- 1774/79 - 2121/80 
(2) Evolutilon : voir Ragl, no, 468/67 (1967/68) • 934/68 (lr;l:,8/69) • 1356/69 (1969/70) • 1483/70 (1970/71} • 1611/71 (1971/72) • 1500/72 (1972/73) • 
2024/73 (1973/74) - 1935/74 (1974/75) • 2161/75 (1975/76)-1922/76 (1976/77)..J.62.7/1(1978/79)- 1774179 - 1876/80 
l 'T{7/78 1978/79 1979/80 
uc ECU 
-
Aloo:ES DE CAJ.lPAOllE 
1980/81 1981/82 1982/83 
II. R I Z 
PBIX ET M.ONTANTS 
FIXES roœ IBS PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATION$ DU DEBl1I' DE CAMPAGNE) 
- REGL. Uo. ,19/C4/C'f1E du 5.12.19(4 - REGL. (CEE) no. 1418/76 du 21.6,1976 
359/67/CEE du 25. 7.1967(marché unique). REGL. (CEE) N° 1158/77 du 17.5.1977 - IŒGL. lio. 
SEPTEUBRE - ACXJT 
1159/77 1261/78-1627/78 1553/79 1873/80 1948i81 1457/82 
1161/77 1774/79 1876/80 2121 /81 
18:i21?1 2121/80 
UC/TM A. RIZ ilECORTIOUE ECl[TM 
295, 71 301,26 364,21 382,28 408, 16 450,.50 496,69 
~2,25 2,25 2.72 2,76 2,89 3,46 3,77 
- - -
-
401,07 443,71 490,50 
- - --
2,89 3,46 3,77 
251,53 1296,75 358, 76 376,58 - - - 1 








2,25 2,25 2,72 2,76 
-
- -
UCITM B. RIZ P.AllDY ECU /'î'M 
218,58 233, 71 290,55 1 171,55 174,98 211,54 259,42 
1 
1,80 1,80 2,18 2,21 2,31 2, 77 3,02 
UC/TM . c. RIZ BLANCHI ECU /'l'P.I 













- -647 ,31 1 387 ,62 394,35 476 .7'> 499,75 c;,,:1 .... 585,51 p,s1 ( 2,91 ( 3,52 3,56 3,73 4,46 
2,': .. v ( 2,90 ( 3,51 
11 'iO ll,50 13,90 
4.tô,5S 454,56 549,54 557 ,84 580.61 640,81 710,22 
p,21 ( 3,27 ~ 3,95 4,00 4, 19 5,01 
3,26 ( 3,26 3,94 
lf;sô- '-----D~ t---ll,50 
UC/TM D. BRISUlŒS ECU /'l'!sl 
-




UATU!IB DES PRIX 
OU DES MOlrrANTS 
--
Ri:l1slements de base 
Périod.e d • annlication 
Rèalements d 1 application 
.. 
Prix indicatif 
J,!ajorations mensuelles (1) 
- !,!ontant de base 
Prix de seuil 
J,!ajoro.tions mensuelles (1) 
- Montant de base 
- RIZ DECORTiflUE ROlID 
p,..;x ,i., ~h"'' 
füi.jorg,tions mensudl~g (l) - ~QIÜiHlÏ, !hl ll.iae 
- RIZ TilèCORTTmn.• r ritrt'! 
Pri:::: de seuil 
J,laiorations mens,,.,,,,,Q (1) - 1,•~~+,-~+ r1 .. hoH-
Prix d • intervcr.tion 
!-lajorations mensuC!llee (1) - Monta.nt de base 
Prix de sa• ; 1 
Ilajorations mei.1suclles (2) - J.lontnnt de base 
Protection industrielle 
L... RIZ BLAl!CHI R01'D 
Prix de seuil 
J.!ajorotions mensuelles (2) 
- Uonta.nt de base 
,_Pro tection industrielle ---·-- _ 
'- RIZ BLAlTCllI LOUQ 
Prix de oeuil 
1-!ajorations mensuelles (2) 
- l-lontant de baDe 
n ___ .,1. __ ...1_ ·.,........,, ·-- .J----'---.! _ ... 1 .... 




NATURE DES PRIX 
OU DES MJN'l'/IN'l'S 
Règlementa de base : 
Période d'application : 
Règlements d I application : 
PRIX ET MONTANTS 
FDCES POl.lll LES PRODUITS AGRICOIES 
{FIXATIONS DU DEBtJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
l'.f14./.J1..... 1 
l'P,/67 1~7/68 l968/6S 1969/70 l9'f0/71 1971/72 1'172/73 ,,.9'f3/74 !Al B lll1J75/76 1976/71 
1 l 1.10.74 
-REXiL. No. 1009/67/CU. du l8,l2.l967 
-REOL {CEE) No. 3330/74 du 19.12.1974 
JUllJ.E'l' - JU:Ol 
430/68 mfii 1205/70 lo6l/7l 71J+/72 1345/73 lêi-Oo/74 21.+'X>/74 659/75 j 833/76 
- -
432/68 1201z69 l2o6/70 1062/71 7':15/72 1637/73 1599/74 2518/74 ' 66o/75 l 8"34/76 
767/68 2563/69 ~64:l/70 2811/71 238/73 3026/74 l6ol/74 3193/74 12725/77 
401/70 2813/71 478/73 3266/73 1639/73 
A. :BET'I'EliAVES œln! 
r ', 1--·-------------------.-----------------------.,------------...... -
Prix mtnimum 
t-1_. _:oan_s_le_q_uota __ d_e_ba_se ____ c_OMM ____ +--_. --+-----1-l....:.7-=-,oo--1-_17;..:.,:.....oo_f-1-'7c.:.,oo_-+-l....:.7=-,oo--+-_17:...:,_68 __ .i---:l 7 ,66 118 ,8~~-- 22, 75 24 ,5?_ 
ITAL • • 18,46 18,46 18,46 18,95 19,63 20,1o8 21, 71 i 22,65126,07 27,90 
20,28(1 ) 
t-------------------l-----+----+---4----1----1----1--- ·- ,- 1------·-
IREL 
1 
15, 95 16 ,Ji-O 11 ,61 è1 '8§ 24 ,05 25 .e1 
(10) ----1--L-~(~l~)---+-~--~ 
U.K. - • • - - -~4129 14,93 116,30 
17,03 24 05 25,87 
------------------+---le----l----1---1----ll--- (10) 21,08_~ ) _· ---+---·-1 
__ c_ot_i_sa_t_i_on_l_l_a_pr'--od_u_c_ti_on ______ +-----------1---·--1-------+--o..:..,68_-+--"-1,62 4,66 7,36 8,14 8,1~. • 
1--2_._H_or_e_qu_o_ta_d_e_ba_· _se _____ COMM _____ 1--·---1------1-_10 _:,_oo_+---10,oo 10,00 10,00- ~'° _ ~ 11,08 11,63 22,ll 
rrAL - - ll,46 ll,46 ll,46 ll,95 12,35 12 ,12 13,95 i 14t50 26,07 20,53 
l2,85(1J ) 
~-·-----------IRE-L----1-----+--_---+-----+--_--+--.--+--_ 1 ~ ~0,50 l 11,;- H·Û·-1--.:-'·4-,o-·5--1--18-,-5-0-..1 
"'• (l;) 
-- -~-----_ -1~-;- -ll~63 24 05 118 ,50 
U.X, • • • • •· • 1 I 12,93(1; ) I i 
Prix d' intei-vention 
1--(>-=D:..:cé~D.:..-=;t:raru,=i;•::.....=d-..::' ou=tre:..::....:me=rL--) __ -=DOM=----+------1--·--+--;::;18~66-=--;_l_;:8:.L66.:..c;.._-+'18='..L .66~-t-l:::.,.9CA.:-38~1-"2~0" .o __ l 20 21 21 66 22 71 26 .12 28 ,43 
IREL 11,90 18,41 20,01 W§i 26,16 29,07 (10) , (1:) 
l-------------------+----1----1---1---1-------11-----1-----t----+----i--
Prix de seuil 
Primes de dénaturation (•) 
Prix d'écoulement 






22,37 22,37 22,37 
0 
(6) 
ANNEXE : SUCRE llE' CANNE (PTOM) 
14(79 15,69 
10) 





26,90 30,97 33,28 
14(88 
10) 
15,88 16,39 !1.JQ -
... (14) ~(13) _____ _, 
0,93(10) o,68 IJ,43(14) o 107 0.120 0,120 
199/76 1653/76 
-- ---- -----~-----+----+----+-·-- ---r.---·--·- ·-----1-----1---·-f 25,53 26,70 
31,72 34,14 
(•) 1- Valable à pi.rtir du (1) 1.7.1968 - (2) 18,7.1968 - (3) 27.2.1969 - (4) 7.9.1969 • (5) 4.2.1970 • (6) 1.10.1970 
{- Période de validité : (7) du ;.l2 au 23.12.1970 - (8) du 2.11 au 31.12,1971 • (9) du 27,7 au 30.9.1972 
(10) Valable à pi.rtir du l.2,1973 
(il) Valable è. p!.rtir du l. 7 ,1973 
(12) Jusqu'au 28.2.19'{5 
{13) A partir du 1.1,1975 
(14) Valable Jusqu'au 28.2.19'{5 







- IŒGL. No. 1oo:;fe7/CEE q•i 18.12.~967 
- !ŒGL. ~CEE) t/o": .3330/74,'du il9.l2~1974 
--; . : 
lll2/77 1398/78 1008/79 1593/80 
1466/71 1288179 15"'4/80 
"d89/78 1698/80. 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1981182 1912/83 
ru 1.1) su<:il, 
ffiIX ET MONTANTS 
FIXES t'OUll LES PRODUITS ACiRICOlES 
(FIXATIONS DU DEBIJr DE CAMPAGNE) 
,'.~ RmL •. (CEE) N•· 1110/77 1iu 17.5.1977 
, JUILLET; - JUIN 
1787/81 1410/82 1 1788/81 1581/82 l 
1 
UC/TM :A. ~AVES ~ 
: : 
' 
, 35,91 C17p39,32 
25,43 25,94 31,36 31,83 ~3,10(16 35,19 38,53 
28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 . 36, 76 40,10 
'----





,__ 17,89 18,16 21,95 22,28 ~3, 17(16 24,42 23,79 
21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
UC/100 kg B, SUCRE BRUT ECU/100 k.,. 
27,25 27,81 33.62 34,13 35,89 38,58 42,63 
27,25 
27 .53 28,10 33,97 34,48 36,26 38,58 42,63 
·-54,72 .. 3.t,06 l;I _;1,:; 41,65 42,23 45.71 49...§L. ; 
-·· ~ 
- - - - -
- - - - -
>----
UC/100 ta ANNEXE : SUCRE OE CANNE (PTOIO ECU/100ko 
1509/77 1745/78 2299179 3186/8[ 999/82 
27,25 27,81 33,62 34, 13 35,89 38,94 
33,83 34,49 41,70 42,30 44,41 48,16 




NA'lURE DES PRIX 
OU DES MOll'l'ANTS 
m,glcrnents de base 
Période d I a.pplica.tion 
Règleme11ts d 1application 
Prix m;,.,,,.,, .. /Prix de ha~ .. {,j. 10A11a,1 
l,lDana le m,ota de base CCJ,",! 
tri,c 11in. better. A 
(de 1981 /82> ITAL 
IREL 
U.K. 
Cotisation à la 11roduction 
2.cHors quota de base COJ.Il,! 
lPrix min, better. B 
(de 1981/82) ITAL 
IREL 
U,K. 
Prix d'intervention CC!,JM 
ITAL 





Prix da seui i 
·-------
Primes de dénaturation (!1) 
Prix .:1 1 ôcoulement U.K, 
Primes de raffina.go 
ièglements d' application 




NATURE DES PRIX lrj56/67 
OU DES MONTANTS 
Pr1X 1nd1catit (qual, stand,) 2e cat. -
3e cat, 
-
Prix d'intervention CClo1M . 
ITAL . 




PriX de seuil 
-
Prillles de dénaturation (•) 
--
Quantité garantie {en 'l'M) 
-
PriX de seuil . 
Montant m&ximWll/100 kg 
-
Montant provisoire/100 kg 
-
Montant déf'initit/100 kg 
-
Remboursement des producteurs en ; 
-
Remboursement des f'abricants/TMfbetter. 
-
1 -
Cotisation / 100 kg 
-
Remboursement / 100 kg 
-
Mont, Max. des betteraves / TMfbett. 
-
En canne (en cas de report) / 100 kg 
-




























Voir foot-notes p&ge ,. 
PRIX ET WJNTAN'l'S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FDCA'rIONS DU DEB!Jl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
(lrj57/68 1968/69 1969/70 l'l'f0/71 l'l'fl/72 1'1'(2/73 1'1'(3/74 
C, SUCRE BLANC 
-
. 23.8o 24,55 24.ao 
. 22,35 22,35 22.35 
. 21,23 21,23 21,23 22,61 23,34 23,57 
-
22,35 22,35 22,35 24,ll 24,84 ~ , (ll 












24,94 24.94 24,94 26,30 27 05 27.60 
-
14 03(1 12.50(4) 0 (6) 9,50 a,50 -0 (3 11,00(5) 9,00(7) (82_ 9) 
-
6,594,000 6,352,SXl s.~.500 5,480,000 6,.a!,IXXl 7,925,000 
D. MEI..ASSE 
-
3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 
: E. CaI'ISATION A LA PRODUCTION 
-
8,97 8,'1'( 8,97 9,10 9,36 9,46 
-




8,gr 8,gr 8,10 6,99 3,38 o,oo 
-
6o '1, 60 1, 6o 1, 59,12 '1, 60 'f., 6o '1, 
- - -
o,68 1,62 4,66 7,36 
F. SUBVENTION DE RAFFINAGE l~----·F1~1· 6,10 5,63 9~~~10 6,80 
G. FRAIS DE STOCKAGE 
-
o,Bo o,eo o,80 1,12 0,95 0,994 
-
0,14 0,14 0,14 o,lB 0,163 0,174 
-
0,11 o,n 0,11 0,14 0,13 0,13 
-
0,09 0,09 0,09 O,ll 0,10 0,10 
11. 




-~!38 32,05 34,87 
-~· 
25,22 26,48 30,45 33,14_ 
27,43 28,69 33,0ü 35,70 
24,~- 26,25 30,25 32,94 
23,57 ~ 31,45 34,14 7, (13 J 
----
21,85 ~ ~ Jl 45 
, (13 . ' 34,14 






S.429,000 B,429,000 9,136,000 
UC/100 k.l 
3,20 3,20 J,20 3,20 
uc 













12,00 l 12., 9') 0,70(15 
1 
yç_ 
1.00 1,02 1,76 
(JJL A :1,35/MJG 74:1,20 
0,21 0,24 0,27 
0,16 0,16 0,18 0,21 
- -
- -
H, RESTITurION A LA PRODUCTION (INDUSTIUE CHIMIQUE) (REGL. (CEE) No. 765'68) uc, 1m.1<a 
-
7,93 7,93 7,93 9,31 10,04 10,27 11,92 - -
-
l4,o6 ll,43 10,95 10 19 3,63 0 0 - -
-
14,54 11 43 10,95 10 19 3.63 0 0 - -
-
9,05 9,05 9,05 l0,81 11,54 n,,e 14,13 - -
-
16,10 ll,99 11,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
15,10 ll,99 11,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
7,60 7,60 7,6o 8,~ 9,71 9,94 ll,69 - -
-
13,73 11,26 10,78 10,03 3,47 0 0 - -
-
14,37 11,26 10,78 10,03 3,47 0 0 
- -







- - - - - - -
0 - -
- - - - - - -
8.5'3 - -











.._2:,_?~_ . 35,25 42.62 43,26 
~83 ll,49 40,49 41,09 
35,36 35,09 42,42 43,03 
32.63 n 2Q 40,25 40,85 
33,Sl 34,49 41,70 42,30 
-· 33,83 .u,,9 41,70 42,30 
.. -i-------







"0 l,20 3,87 3,87 
9,85 10,05 12,15 12,33 
- - -
9,85 10,05 12.15 12,33 
60 :": 60 i 60 t 60 X 
UC/TM 
13,30 l2,20 14,75 14,75 
uc 
1,77 1,98 2,39 2,176 
0,30 0,30 0.36 o. 37 
-
0,234 o,~83 0~359 
-
0,180 0,21a o,.uo 
A?lllEES DE CAMPAGNE 
1980/81 1981/82 1982/83 
c. SUCRE BLA11C 
45,55 49,42 54,12 
43,27(1 46.95 51,41 
45,21 48,89 53,35 
43,03 46,95 51,41 
44,48 48,16 52,62 
44,48 48,16 52,62 
53,30 58,51 63, 79 
D. MELASSE 
6,00 6,51 6,51 
l'RIX ET MONTJJITS 
FIXES tl:JUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATION'S DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ECt 1l100 kœ 
12. 
l'.l!ODUI'l'!.:i / 
NA'l'UI!E DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
-·· 
· · 2ecâ~ 
Prix ind.icatif (qual. still'ld,) îëëat." 
Prix d'intervention CO!,:!>! 
I'l'AL 
·- . -





Prix de ueuil 
-----
Primes de J.ênaturation (!!) 
O,m,.,ti té =rantie ( en Tl,!) 
''ioo 1c2 ECU 
Prix ùe seuil 
E. corISATIOll A LA PRODUCTION 
12,98 14,09 mmtant m3.ltimumboo kg 
- - Montant p.'OvisoireLlOO kt: 
12,91 14,09 Montant défini ~ifL!OO kg 
--60 X Rembo\lI'Sement des producteurs en <;'~-~· ____ 
Remboursement des fabricant117'I'!ijbetter. 
F. SUBVEIITI ON DE RAFFIN,\GE ECU 1TM 
o. FRAIS DE STOCKAGE EC1! 
2,89 3,55 Cotiiiution /100 kg 




Mont .Max.des be: teravea/'I'!,1/bett. 
En canne (en ca.:i de report) /100 kg 
UC/100 ka H. RESTI'l\JTION A U. Pftl'lrntl'!'IITQN (p,mtc:i.TRTl! CHilrrmn\ (llW!T l=.) !Jn ..,,e..,/t:.P. ECU/100 ka 
-
( ( COMI,l AIINEXE I 
- ~ II 
........ 
-~ .______ ( III 
ITAL I 
- 'l..,10 4.11 4.11 II 
- III 
DC!4 I .._ __ 
- ( l II 
-
Il III 
m2}: I§OGW~ ' 
--.-
' UC/100 kg 
- REGL.(CD) 12•1111/77 dll 17.5.1977 ECU 1100 kg Rflrlement de base 
5,00 5,00 6,04 4,99 5,34 Cotisation à la 
...IL-ft .. --· 
(1) A partir du 1.1.1981 iiontant fhe e1alement pour la Grèce <Rètl. (CEE> n° 3/81). 
.. 
PRODUITS / 
NATUIŒ DES PllIX 
OU DES ~()NTANTS 
nnx E'l' MONT,.tlTS 
(t'lXATIONS DU DE.bUT DE CAMPAGNE) 
ANNEi:':$ DE CAMP.AGNE 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 l'Jî0/71 1971/72 19"{2/73 1973/74 
l.i, 
l'f{4/75 
A B ll975/76 l'J76/77 
,10,Jt i-------------------.,J.----i,,----i---.4.---... ~----l,---1,._.--..._ ___ ,, ___ ~-~I '--
IV. J.IATU.:J~S GRASSES 
>-·· -- ----- -··- . ---·-·- . -·--·------------·- - ·----- -----------------=~=========:....------ ----------i 
he_g_lement de_base : ____ . -------------- ~o. 136/66/C'i.E .du 32.9,1966 _____ --·-------
NOVEMHHE - ùC'l'OB.HE ( HL.lile d I olive et :.;oju) 
JUIW:T - JUIN ( Colze. et navette) Périodes d •application : 
üC'l'Ob.HE - SEP-rEMIJRE/::.J,;f'l'lsHllhJ,; - AOUT (1972/7}) ('ro.J..1'Jlt.:Vôl) 
AOUT - JUILL!:.'T (Graines de lln) 
---·-----------t-1-6·5-;-;;;; 118/611719/68- 21.15/6~9119/,. 1 ,Jo1111l aoo112 355/73 1211/7412496/74 657/75 r 833/'{6 
Règlements d'application : ll4/67 843/68 2120/69 2112/70 i 2308/71 2320/72 3206/7:1 1696/74 2503/74 662/75 J 2597/76 
765/69 1217/70 l l049/71 1331/72 1360/73 1122/74 1597/75 12598/76 
1 1897/74 l 2965/75 2599/?6 
1. GRAINES DE COU.A ET NAVE'l'TE 
Prix indicatif 
>---· Ma.jontions mensL.1eUes(2)-Monta.nt de base 
i-----~~ - --------------
i?r1x d'intervention de base 
20,250 20,250 20,250 20,250 
-~-- ·-·--· ·--·--··-·- ·----·---··· 
__ Mu.Joni.tians mensuellei;(2)-Mantant de.base . . .. ?!~~9 .. 0/' . .' -~1 2.!E_ -~12l0 . g!..~i!j --~L_5?,·'J4 ,1,.:/ll g..,_?IQ_~~.2..<?..... -~Ï?. 
:->r1x d'interventioll de base . 19,650 _l9,6'.;iü . 19,6~ 19,650 .. l9,6';ù_ 20,450 _ .!O,(;'.lu_ ,'J 1_l\,11, 2~.!~ 25,14~.- ~U..~--
MaJorations men:suelles(2)-Montaut ~:_base . __ __ _ o,2l0 __ 0,210 __ 0,2l0 ~2l0 _ _ !2!3?1 -~~l- f-~!~~4 0,2711 -~'2...lQ_ --~J~9- __ ..Q.illi 
~~~.:!~t_e_rven:._~_on dérivJ_:5..Q!_ _________ :: ___ .!.ê,9;i\L l§.,15Q ... ±~!ïQ. .. .Jll~!5Q.._ ... Hl.,!5U J,8..19Q.._ _1,9_,1)4\L ;.;ll,l-lù ;::i,_.aoo_ _n.~ _ -~(,€_-
______________________ II_-..J,----i-1_9 __ ,5_8o ___ 1_9_~,6_5y 19,650 l9,6~0 l9,650 20,450 20,040 _:-1..!..!8'.i,.J . 22,980 25 '74 27 .&.J 
,. S:"::;~·::., ~ :L. c:~·~1~~~~'·7·tl~-:· Gl 5t: -1-;;\Tu, ~::~. _:: 
,--·--Re._n_d--em--e-n_t ___ i_nd_i_ca_t_i_f __________ ._ ---- --~i-~-j- - . --j - t:=J - -----~~r..--t~~ ~-
4. GRAI!IES m; UN -------·---===---==~~---_-_-_-_-._-:_
0 
:.hE~C~( No •. _';69/_76 ~u l5,3,l?~--------- ---·r----t----.--·-
Prix d • objectif 
... _ Prix taoyen __ murchü_ t:ondial ----------------
Rendement indicatif 
(1) Evolution : voir Règl. ( CEE) no.2l8/66-1017 /67-l990/68-2121/69-21ll/7ü-2309/7l-232l/12-3208/73-l897 /74-813/'76 
( 2) Evolution : voir Règl, ( CEE) no.l66/67.167 /68-1202/69-12l8/70-lü5l/71-l333/72-l 705/73-l686/74-l604/75-812/76 
29,W 
--·- -___ - _ ~ 2::!t 121 _ 
- ----- --- ··-· ±€2/J1f!. -
(3) I~ s min:um - centres d'intervention et montants respectifs : vair Hègl. ( CEE) no{ 167 /67-844/68-1381/69-l..' l9/7(.)-lù50/7l-l332/72-l 77l/73-ll23/74-
• llld.X um 1603/75 +2291/75-1462/"(6. - u .. ,1/n - 14.:0/78 - 1296/79 "." 1587180 
(4) HL.lile d 1olive : l.ll.1~4 (Règl, (CEE) no. 2518/74) (1780/81 , 
{ 5) Val.able à partir du 15, ,1975 
7 Région• et 1110nt1111t11 : voir Règl. ( CEE) n°547/78 
~
6! Valable à ptrtir du 27.6.1975. 
8 (1ère ligne : valable du 1,1.1979 jusqu'au 31,3,1979 ) (l!ègl.(CEE) n°360/79) 
2ème ligne ; valable du 1.4.1979 jusqu'au 31.10.1979 ) 
DC VI/14 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
UC ECU 
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
<•> (,c) 
1977/78 
IV. MATIERES CRASSES 
PRIX ET MONTANTS 
fi'DŒS t'\'./Uh LES PRODUITS AORICOLES 




UA'ruRE DES PRIX 
00 DES MOllTA.'iTS 
14. 
1--RE_G_L._N_o_._1-'3_6,_/6_6_../_c_EE_d_u_22_ • ...:;9_._19;..6_6 ___________________________ -t-=R~ôg~l~e=m=cn=t~~d=c_b=aa=e------------~ 
IrOVEMBRE - OCTOBRE (Huile d'olive: et eoja) 
JUILLET - JUIN (Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPTEMBRE/SEPTEMBRE - AOUT {1972/73)/AOUT - JUILLET (1982/IS3) (Tournesol) 
t------.----AO~U_'.r_-_JU~ILLET (Graines de -lin} / OC'roBRE - SEPTDUIRE (Graines de rioin) 
12'}1/7"6-1296/78 mm~ 1586/80 1776/81 1414/82 




.,._ __ ... 
).Oôe,/78 1 ~1~(~9 1589/80 2028/81 
21a,,69 1750/80 mgm 
UC/100 kg A. HUILE D'OLIVE (Huile semi-l"ine de 0) ECWlOO kfi 
Périodes d'application 
Règlements d • application 
187, 78 19i,54 231,56 235,04 247, 97 272,77 302,77 
141,91 ~ ~t J 147,00 145,00 145,00 
Prix indicatif à. la production 
-+n11t--rl·~l""'7"l'ï--.nrn:h:-----t--'--t-:-:-::-:=-+----t-·---+----+------J---i----+-=p-ri:-x-reprêsentat if de marché 
'--~'-=..l.::<.-I-.J.41:l+l-1,C_-1----.:;_-4--...::...-1-----1----l------l------li-----+----+-----4-·-----------------·-
1,12 1.12 l 35 1,37 1 .L-, 1 c;,. 1,70 180, 1 l 
l,1ajorati(lnS mensuelles (1) - Montant de base 
~-
134,62 141,14 170,63 173, 19 170.80(9 186,97 217 ,93 Prix d I intervention 
1, 12 1,12 l,l5 1,37 1,42 1,56 1,70 
138,91 AE: n.ul'\I "l'>.l'l.![:5 144,09 
Majorations meneuel11::s ( 1) - Montant de baae 
--hc-r..-.. ,.,;,,_1.-,,,.,.....""""..+---1------t---=-t-----+----l----1----+---+----t----
144,96 142,79 Prix de seuil 
.. .. 
-~ 
1,70 "'-11-----+---·-+----+-------,-+---·1---·- -----------1--------------------------~ 1,12 1,12 1,35 1,37 1,42 1,56 
0,50 0,60 0,60 ~ 
42,17 52,12 52,90 55,81 zs!Ss "-'-11 111 u.ro, 1.::,uu 
Montant forfaitaire (Grèce) 
: Aide à la Production 
UC/100 kg B. GRAINES OLEAGINEUSES EC4'100 k,e: 
t----,----t----r----,----.....,..---,----,-,--=,-,------,----,---~----.------1·=1~. -=G~RA.,....n .. Œ .. S..,...DE ___ C_O __ L_ZA_...ET..,..l_.rA_VET'_, __ l'E __ · -------
Prix indicatif 46,39 28,53 29,67 35.87 36,41 38,69 42,56 
0,3o4 0,310 0,375 0,381 0,404 0,452 0,493 
27.71 
"" ""' 
"1..4 A.t!. 35,36 36,77 39,?1 42, 13 
--1----1·-----r---·-- ~--~-·--~----- Prix d' intc.rvPnti on de lrsoc 
0,30.i _ 0,310 0,375 0,381 0,404 0,452 0,493 
-25,B; 26,96 32,59 33,30 35,30 38,83 
36,77<9 
1----1---.a.:'--+---'::........,.=:..-4-_..:....__+-----:-e+---=---+-----+----+--··--+-----+---+----+--...cp.ccr=ix=-'d .... '=in=t=e=rv~=en=tion déri v.i .. ( "I,) I 
27.71 28.82 34,84 35,36 39,71 - II 
Aicl.e eupplémentaire (Italie) 
2, GRA.HIES DE TOURNESOL 
39,66 42,63 47,75 54;44 
0,478 0,583 
~3.:.0.!.., 7:...:8:.--1-.-. ,2._.,~2+--'·o..u~Q..::0..,__71----=---+-----·-l------l---e:-:-:=-l-----+--·---l----+----+---··I ___ P_r_ix_i_ncl._1_· c_a_t_if ____________ _ 
0,445 n .o;lo; 0,355 n V.:.> 0,438 Majorations mensuelles (2) - J.lontan.t de base 
38,51 40,05 44,06 49,73 
0,583 
1--2_9.a..,8_9_+-~3..;..l,.,_,3;...8-+_3_7-',-'-9_4_-+---+----+----i-..,,-.=-+----1------<------+-·------·-- ___ P_r __ ix_d_'_i_nt_e_rv_en_t_i_o_n_d_"_· _b_ae_e'---------~ 
0,445 0,478 ·-
~-
36,23 38,95 43,62 -~~?- _E.r36~- ~38 -''-----'---'----'----' ---•----·,__-_ ___ ·-=+=--- . - ___ i_~-j-or_a_t_i-on--11-u,_e-ns_u_e_l_:!._es--(-2_) _-~M-on_t_a.n_t_d_e_b_ae_e--1 28 1 01 291 50 35.66 Prix d'intervention dérivés (3) I 
2~.s~ n. ,6 ~ 38,51 40, 05<9. 44,06 - TT 
• Règl. (CEE) n° 1614/79 du 24. 7 .1 ~79 3-QR Jl:IBS .DE SC.TA 
~T~.l2.;~t-UL--.L-L--,,_-3-9_.-:_-48.J:·-·-{;SE ~,~ l j [ ..1_..:e:::a1:;:~""a'":jjilAl;~~!t:·T;e~:::::'1=f=---------l 
~,7~5 • --"'4 ~;f~~~ ~t:=:::_--:_ :=- --=~ _ ~~--=--= ~=:~:'\'.::::,~i;oodj ol ----------i 
t. - Règl. (CEE> n° 569 /76 du 15.3.1976 ,1. a1>AT1n;,,::, nR t.rn 
31.16 32.,13 39.21 39,79 42,18 46.40 51,50 
15,77 16,080 19,440 22,901 28,170 31,534 
105/Ha 16,889 14,010 14,866 
fVV'l.1.-Jl '""{8~ y;:900Hê1 
(7) 
- RliXlL. (CEE) N° 2874/77 .du 19.12.1977 
-
42,00 'iO .78 51-54 54.37 59,81 66,39 
-






·c9> A partir du 1.1.1981 : montant fixé également pour la Grèce (Règl, (CEE) no 638/81 - no 6/81). 
<•> 2e ligne : 110ntant fixé pour la Grèce. 
Prix d 1 oblectif' 
Prix moyen marché mondial 
Rendement indicatif 







lXl VI/ A4 
PRODurrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONl'ANTS 
Règlement de base : 
Période d I application : 
Règlements d'application : 
Aide tortaitaire 
~~glement de base : 
Période d'application : 
PRIX ET MONl'ANTS 
FDŒS POUR I.ES PRODurrs AGRICOI.ES 
(FIXATIONS DU IlEBtrr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1~/67 1~7/68 1968/69 1~9/70 1970/71 1971/72 11972/73 l<J73/74 
V. GRAINES DE CO'l'ON 
-REGL, (CEE) No. 1516/71 du 12.7.1971 
AOtrr - JUILLET 
1974/75 
A B 
2113/71 801/72 1358/73 118/74 24'96/74 
70.00 ao.oo 82.00 83.60 a1 .1a 
V1. LIN ET CHANVRE 
-REGL, (CEE) No. 1308/70 du 29,6,1970 
' AOtrr - JUILLET I 
15. 
l975/76 1976/77 
uc/ A L'HA 
664/75 833/76 
UC/ A L'HA 
Règlements d'application : • - 1 
~---=----=-----'---'------+-----1--•~ 
A. LIN 
Aide tortaitaire DANM •. - 1---1 - - - - 125 ,oo 1------i-------~ 
U,K, - • - - - • - 70 00 cy,, 00 96.60 128 20 14'L20 
1---------·------Au'-tr..;..e;c.:s;___.....__·_-1-_· _ __,~_-_ _I __ - _ 110 ,oo~_.._1_10;.,,,.-'-00-'-.l..-=13=5.L .ooa..;_..,__1~50::..,..::;.o.::......o, 160,oq_l 168100 188,~l~ 
B. CHANVRE 
Aide tortaitaire ao,oo ·1 eo,oo l 115,00 l 125,00 l 135,00 l 141 75 I 161 wf~ 
VII. SE.MENCES UC/100 k.l: 
Rè2lement de base : - REGL. (CEE) No. 2358/71 du 26,lO,lQ71 
Période d'application : JUIUEI' - JUIN 
- - - - - -
1675/72 1350/73 1120/74 2518/74 672/75 633/76 
1666/72 1688/73 1742/74 1521/75 1444/76 
Règlements d'application : 
A, l CHANVRE MONOIQUE 
Aide 
- - - - - - - -
1 
- -
7, 00 l """'a,oo 
2 LIN TEXTIIE 
- - - - - - -




- - - - - -
bJ·~ à 




- - - i - - - r'l~~~~ à ~~·~ à ;~,~,. ;N~ à H·~ à i;~·~ à 
_A_i __ d_e ------------===------lt------1-_.:_-+- -+---+---+----ff~'-r- h~:::-,~-=--:::-::-a~;:-;:::;:-s-t-:;:7""':::::;-;-+.-:::-;;:;:: ;:--l 
. . 
C • LEGUMINEUSES 
Aide DANM 
- - - - - -
~~.i.Q à 
- - - - -
Autres 
- - - - - -
b~·~ à i,.,~,QR à ~ •• ,OR-,à ~~·~ à ~~·9.R àl~~·9Sl à 
D, HYBRIDES DE. MAIS 
Prix de référence 
- - - - - -
71 ·~~ l?l ·~ a ~,°~à , !!f~:!! \~2,,00= à 
VIII. VERS A SOIE UC !BOITE DE C:RAIMES 
R~glement de base : 
- REGL. ( CEE) No, 845/72 du 24,4,1972 
Période d I annl1cation : AVRIL - MARS 
R~glements d'application : 
- - - - - -
1100/72 1344/73 llo66/74 2496/74 574/75 833/76 7o8/76 
Aide 
- - - - - -
,o 00 <l 00 <l 60 ~. lA .., c;n lu", {V) 
- - - - - - - -
- - -
15'.00 Aide extra 
DG VI/'A4 
:'HIX ET MONTANT:.i 
FIXE:C: ~UH U:S PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBtn DE CAMPAGNE) 
AIIN'EES DE CA!,lPAGNE 
1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
uc ECU <•> <•> C•l 
UC/ A L'HA v. GRAINES DE COTON - REMPLACE PAR : XXII. COTON NON EGRENE ECU/ • T IUA 
_ ""'"L '"=' n~ 1"1,;/71 rln 1'>.7 1Q71 
,____ &i'"lll'T' - TTITT.f.y;,fll 
__ :F--1071/77 1?95/78 1584/79 1751/8~ -
--- -=-~-+-·-· 1~a:10Tm,41 ---lOl+,52 133,38 140, 72 -
UC/A L'HA VI. LIN ET Cl!AJNRE ECU/ A L'HA 
"--· 
-
- !ŒGL. ;CEE) Ilo. 1308/70 du 29.6.1970 
AaJT - .nJILLET 
1074/77 1275/7ai--=\ 16161191 m91so! 2035181 \ 1421182\ 1 1 1 ·1 
163, 72 
194,76 202,55 244,87 248,55 264, 71 
,, .... , _ ... ,.. ., -:u, 
1,;Q '1:n 
~{li 
176,88 183,96 225, 74 
j ~U- .LU 
222.40 240.41 1 5-. .. ~ 1 '" I\J' 1 
UC/100 ka IITT ~=m~ ec1hoo k2 
1,,•r,1 (f'1.~;·) ·1~ ?~c:A/7, "" "~ ,,,_i1Q71 - REaL. {CEE) No. 1161[11 du 11.~.1277 
1 TIITTf1;'"1 .ntnJ 
1168/77 1347/78 2879/79 1249/79 1756/81 
~809/~~ CI 2879/79 2036/81 l410Ï78 1mma 1676/82 
9,00 10,50 12,? 12,7 12,9 r=;,.-,~~ 1 1:,~ 1-----.1 
13,10 14,50 17,5 111,5 fÏ?A~/H ~'9 ~-1 ·-1 
10,10 11. <;O 13,9 13,9 14.1 1 ---~ ~~- -t=1 ' '"I'\ , .,. .1...\."i' .1.. 
~, -
;~' ;~ , lR•~ à 11a__11~\,, 1123~ 1 l ! 1 500(~~ 
- -~ 12,1 112,1 --1~r~·--1------i--,--12,1 ·,2,1 1 :>..1 ' ~~!! 1 
à,~'io kH~ 14;s~ ,--1.:if a 4,9'à--'"=~~ ,,_ ...... r.u,~·à(7,0 ---
- ·- ,2à11,9 n,5à14,3 2,oà1~? 
. ...-33,9 3,9 
4,9à1n 1 (1) 
11:~ :.- ?i•~ a j~~!9~nà O'I a . ----:) -wa-r4à157\-- l 1 135 1 '1:A 4 à 157 
UC/Bu11t. IJE VI II• VERS A SOIE ECIYBOITE DE GRAINES t.RAINES 
---·--
,_ r.EJL. (CEE) Uo. 845/72 du 24.4.1972 
--- ---· --- ---------------->-----·---·---
AVRIL - !.;ARS 
~ 1121/78 ___ 1297/79 1372/80\2037/81 1193/82------~~---
867/77 i---
71. 21 85 00 100 00 




(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce CRègl. CCEE) n° 46/81 l 
<•> 2e ligne : montant fhè pour la Grèce. CRègl. CCEEl n° 699/81) 
16. 
PRODUITS / 
lfA'l'URE DES PRIX 
OU DES MON'rAIITS 
---·· -------------
Hèg] emei:J:t de .,_ ___ 
_J~.é.ci . .od P "J' ·1ppl Î C ~,t l.Q.ll._. 
ijj\gJ ,~mcnts d' app.lic1f ion 
~- ' ,.1 r, .I!:> -· •• LOF ' ~ '°1 ,i -~~ 
---
Hii>tlement de base 
Période d I annlica.tion 
aèglements d'application 
A. LIN 





""\___;1 ....... ,, ..... J. ~~ ' ' -
-EQriode d'appJjca,:tjol,'l 
m,gle1ncnts ù' applioation 
-· 
ClWl.lŒ•' llOl-rDI9,""' 
. . ~ 
Lilr füXTILE 
., . ~-








---LEGUMINEUSES - Aide 
-
IITBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
_ Règ~oment de base -------
Période d'application 
Rè gl. amcnt s J' application 
Ili de 
Aide cxtr.i. 
:00 VI/ A4 
i:'RODUITS / 
NATURE DES mtt 
ou DES MONTANTS 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Règlements d' appÜca.t1on : 
A. 1. TYPE R .I 
Prix d~or1entation 
Prix de d,clenchel!lent 
2. TYPER II 
Prix d'orientation 
Prix de décl:enche:111ent 
3, TYPE AI 
Pr1X d • orientation 
Prix de déclenchement 
4. TrPE R III 
Pr1X cl' orientation 
Prix dll cléclencheiilent 
5, T'iPE A !I 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
6. TrPE A. III 
Prix d'orientation 
Prix de déclencheaient 
B. l. VIN ROOOE 
Prix de r&férence 
2. VIN BLANC 
P...-1 ... de "''"f"'°"'""· 
3. VIN DE LIQUEUft 
Prix· de référence 
4. V'IN DE LIOUEUR ( Rll.ffi TRANSFORMATION) 
Prpt de rétérence 
5, VIN VINE 
Prilt d@ ... Jf'é"e"'"~ 
6. MOlfT DE RAISINS 
Prix de référence 
., • VIN BLANC fRÏËsLING - snvAMER) ·--
Pr!x de référence 
c. JUS DE RAISINS 
Prix de référence : Blanc 
Autres 
D , AIDE AU S'l'OCKAGE ( •) 
1. VIN DE TABLE - R IIR II/R III/ A I 
2. VIN DE TABJ.E • A II/ A III 
3 • MOIJl'S POUR VIN DE TABIE 
R I/R II/R III/A I 
A II/A III 
4,M'""'S D~ 1HTC!TU Cnlilr.EN'I' D(\fffl VIN DE TABU 
,__ R I/R II/R III/A I 
A II/A III 
E, AIDE A LA DISTDJ.ATION 
























PRIX ET MONTANTS 
FIXES POl.ffi IES HIODUITS .AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMP.AGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l<;/,8/69 ~9/70 lrtT0/71 1'171/72 lrJ72/73 
l;X. ·VIN 
19'74/75 
1'173/74 A B l'!f5/76 l'T(6/77 
6,12.74 
(CEE) No. 816/70 d.u 28,4.l:;,TO • REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17,5,1976 
MI-DECEMBRÈ • MI:-DECEMBRE 
., 
<j.+6/70 2475/70 23/71 r;y.J'+J /,:; lj:}2/ / j 1.1.J.jO/ /'+ ~'+'iO/('+! 001/751 Ojj!fO 
- - <J+9/70 2527170 6591~~ 2583/72 3339/73 _j 3220/75 2925/76 1r1i':l./7o 2525/70 671 l 26~/72 34l2/73 3139/75 ~l 
2015/76 , . 
- -
1.35 1.35 1.35 l,45 1.46 (1.62) 1,70 
·l ~:~ 1 1,96 - .. l.28 1,28 1.28 1,35 i;41 1,60 1 et: 
- -
1.24 1.24 1,24 1.34 
-
1.38 (1 58) 1.66+1~-1~ 
- -
1.l8 1,18 l,18 1,31 1,35 1,56 1 1, 71 1,82 
- -
1,29 1,29 1,29 i,36 1;37 (1,52) 1,6o 1 




21,40 2l.4o 21.40 22.60 22.ao (25.31) 26.58 ~-~ 
- -
20,',:";J 20:,:'i 2033 21.6o 21,80 24.QQ 26 .70 28 44 
- -




26 ,o 26,50 26 50 28.10 28.40 •• •O J'i.58 37,!19 
- -
31 90 31.90 31 90 34.40 34 70 (38.52) 40..M_~9--~ 
- -
30.30 30.30 30 30 32.10 32.40 38 02 i 40.63 43,2'/ 
J.X:/.r'~:~ 
- -
1,66 1,66 l,71 1,84 l,93 2,22 2,37 1 2,50 
- -
1 6o l.6o l 6'; 1.7'5 1.84 2.12 2.26 2/37 
- -
4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,.30 
- - - - - -
2,25 2,40 2,40 2.40 
- -











33,50 33,50 34.20 37.17 39,00 45,00 47,95 50,~4 
UC/0 HL 
- - - -
- - - -
.. 
- ,:) O'i 





nr.b.t, \ ln """''" ----> b.Q066(li ------- --------1------> 0072(4 
-~·005(1) 0.008(2) ----> 0.009(3) ------- --------l------> h "ln7l4 





- - - - - - - - - - -
J,25 
- - - - - - - - - - -
g,w 




1CJ77 /78 1979/80 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGlŒ 
1980/81 1981 /82 1982/83 
<•> 
IX. VIN 
PR IX ET MONTIJITS 
FIXES roUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl/1' DE CAMPJIGNE) 
-
- FIEGL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 - REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.1976;..337/79 du 5.2.1979 
MT """"""'Dt/0 - .,,. --··----
1171/77 2sa%1a-341/79 1615/79 191/80 2027/81 1434/82 2689/77 342 79 
~~!~17 3195/80 3422/81 2753/77 ,u:0,,11, 
UCJOHL 
2,03 2,07 2,50 2,54 
,,..n,, 1 ~.Y'i 
1, •• -~- , 71 1 3 27 
l,ts9 1,93 2,33 2,36 2,49 2,73 
2,03 2,01 2,50 2,54 12-68 ' ~ .... ~ 1 3,27 
"' ,., r'il 1 ? .71 ! 
1,89 1,93 2,33 2,36 2,49 2,73 
1.90 1,94 2,35 2.38 2,51 (5 2,72 3,02 
1,77 1,79 2,16 2, 17 2,27 2,47 
UC/HL 
31,65 32,28 39,03 39,61 41,79(5 4c; .07 51,03 
25,43 30,00 36,27 36,84 38.87 42,56 
42,18 43,02 52,01 52,79 55,69(5~61.26 68,00 
39,23 39,66 47,95. 48,14 50.79 55,62 
48.16 49.12 c;o ,A 60~28 63.60 (5) 69 96 77,66 
44.79 45,29 c;.1 7c:; 54 98 58.00 63,51 
UC/ 0 HL 
2.60 2,68 3.2,1 3,33 3.55 3,89 
2,47 2,54 3,07 3, 17 3,38 3,65 
UC/HL 
45/66 45/66 i1a•4W 566.g0!n :,v~~u~n o,,~1~Ôo 
37/56 37/56 ~·W 47 !~~~" 1:,1,uur :io,..,..,, .,, nn 70 nn 
UC/ 0 HL 
1,60 1,65 1,99 2,05 2,19 2,40 
1, 75 1,80 2,18 2,25 2,39 2,55 
UC/HL 
52, 16 53,57 64,76 66,31 70,43 77,20 
UC/0HL 
2,14 2,31 2,79 2,88'1 3~ 3,32 




UC/ 0 HL 
CS) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour La Grèce CRègl. (CEE) no 12/81), 
(•) 2e ligne : montant fixé pour la Grèce. 

















J.lTURE DF.S PRIX 
00 DES MONTANTS 
Règlement de baae 
Période d I application 
Règlements d'application 
A. 1. TYPE R I 
Prix d'ori2ntation 
Prix de déclenchement 
2. Tl'PE R II 
Prix d • orientation 
Prix de déclenchement 
,. TYPE A I 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
4;. TYPE R III 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
2• TYPE A II 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
ec rmrota • TTT 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
" , '"" ~-·-
Prix de référence 
') lTTM nr nm 
Prix de référence 
'• VIN DE LICUEUR 
Prix de référence 
A - VIN DR LTrm,,rn, (f>t'TTD - ·------· ·-n», 
Pri ,r dP rflfA~a~ ... a 
__ __j •. vrn VINE 
Prix de référence 
,. 
.... _ .. m T\T.'1 - ·---.. -
Prix de référence 
'7 1TT>T M "'" (OT1:'C!f TUr, __ .......... -~\ 
Prix de réfé:renoe 
" 
JUS DE RAISil!S 
-
Prix de référance : Blanc 
Autres 
n ATT\17' AH STIV'VUtl.' ( * \ 
1 1TTU TIR rn,m,:, _ 11 Tin TTTI~ T 
2. 1rrn Dli' TABLE - A II/ A III 
3. ure~ PCUR VIN" DE rn,'RT.li' 
E I/R II/R III/A l 
.A. II/A III 
A "~~ ffli' l>AT<:!'nJ ""''"""'"' urrto ,rn.t T\11' "''"'"' 
11 T /r, TT /r, TTT /a T 
A II/A III 
E. AIDE A LA DISTP' •TTQn 




NATURE DES PRIX 1966 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : .. REQL. 
~ode d'application: 
Règlements d'application : 
-
No, l à et b 
' 












Prix d • intervention 
-


























Prix d' intervention 
-























PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES .PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC 
1974 
1973 A B 
7.10.74 
(CEE) No. 727/70 du 21,4.1970 
J~ • DECEMBRE 
- - -
1464~!~/ 1063/71 ~;5/72 1362/73 ~t!t4 
~~f10 ~~.!~Z~ 483~!; ~~fü~ 1135lz~ 
2518/74 
- - -
1,822 1,822 1,895 l,914 2,039 2,141 
- - -
1,640 1,640 1,706 1,723 1,835 l,927 
- - - -
----
-~652_ LÊÂ74 2.84o 2-QS.L 
- - -
l 264 l 264 l.'Ull 1 .. ~ l .. ~ 
- - -
2,201 2,201 2,289 2,312 2,437 1 2,559 
- - -
1,981 1,981 2,o6o 2,o81 2,193 2,303 
- - - - -
2,985 3,0ll 3,171 3,303 
- - -
1,200 1,200 1,312 1,335 l,335 
- - -
2,033 2,033 2,155 2,177 2,302 2,417 
- - -
1,830 1,830 1,94,0 1,959 2.072 2 175 
- - - - -
2,459 2,48o 2,642 2,758 
- - -
0,974 0/174 -~~ ___±i_l8o 1,200 
- - -
0 500 O 500 0 600 o 6o6 O 616 
- - -
1,398 1,398 1,482 l,497 1,632 1,714 
- - -
1,258 1,258 1,334 1,347 1,469 1,543 
- - - - - - - - -
- - -
0,953 0,953 1,023 1,038 1,048 
- - - l,477 1,477 1,566 1,582 1,707 1,792 
- - -
1,329 l:,329 1,409 1,424 1,536 1,613 
- - - - - - - - -
- - -
0.990 O 990 1-103 l llQ l llG 
- - -
l,7o4 1.704 1-772 l.7QO l 915 2 011 
- - -
1,534 1,534 l.595 1,611 1,724 1,810 
- - - - - - - - -
- - -
0,709 0,709 o,899 0,917 0,917 
- - -
1,280 1,280 1.357 l,371 l.496 1 571 
- - -
l 152 1 l'i2 1-221 1 2':IL. 1 "!L.f. , 1,,1. 












:i..97~ ,_ 2,030_ 
3,030 3.104 




















1-llQ 1 194 
UC/'Q 





1 6m l.7QQ 









- REGL, (CEE) Uo, 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER - DECEMlmE 




2,.B5 2,362 2.,898 3.,014 3., 165 3,513 
2,102 2,126 2,608 2,713 2,849 2,986 
3,194 3,224 3,944 3,994 4,160 4,430 
1,582 1,617 1,984 2,074 2,219 2,419 
UC/kg 
2,790 2,823 3,464 3,603 3.783 4,199 
2,511 2,541 3,118 3,243 3.405 3,569 
3,590 3,626 4,439 4,541 4,734 5,031 
1.623 1,658 2,065 2,228 2.384 2,599 
UC/kg 
2,687 2,741 3,363 3,514 3,690 4,096 
2,418 2,467 3,027 3,163 3,321 3,482 
3,197 3,300 4,040 4,155 4,331 4,606 
1,576 1,631 2,001 2,096 2,243 2,445 
UC/kg 
2,040 2,101 2,579 2,721 2,993 3,262 




1,270 1,315 1,621 1,799 1,979 2,236 
UC/kg 
1,987 2,047 2,521 2,650 '> 01C 3,236 
l -,QA 1,842 2,261 2,385 2.624 2,751 
-
-
- - - -
1,230 1 270 1,559 1,653 1,818 2,036 
UC/kg 
2,229 2,251 
- - - -,___ 
2.006 2,026 - - - -
- - - -
-
-
1.078 1,098 - - - -
UC/kg 
1.844 1.8QQ '> i:i:n 2,470 2.717 3,016 






1,260 1,310 1,608 1,720 1,892 2,062 
FIXES Rllffi ŒS PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jr DE CAMl?AOtŒ) 
PRODUITS/ 
UATURE DES PRIX 
00 DES MOJ:ITANTS 
---~-
-----
Hodement de baae 
Période d' ap'-ilication 
! l_J~-- Règlements d'application 
20, 
·--
-~--~~-~-~ ~ Badi scher Geudertheimer 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
? .... <m"" 
ECl(kg Nn :> Badi scher Burlev E 
'P,.,;v ,Jtn>.<o-,ti-f 
j).,.;v c!I · 
. --
p ... ; ... "'. ,1,:.,., .. ,: 
Primec; 
ECI.Vk;,,. ~ l!i C!liO 12 
Prix d'ob;Poti-f 
Prix d'intervention 
Prix d I intel"Vention ,u.,.;.,,: 
Primes 
/'1 oe~o TTT 
ECU-'k,,. ifo • .il a et b 
p.,..;T n'nhion+H' 
Prix d'int~o:tnh2n 
Prix t1' intervention dérivé 
Primes 
ECUkg llo. 5 Nijkerk 
Prix d'objJctif 
Prix d' intcrvent ion 





Prix d1 abjectif 
f.ri;Ld' in:t1mren:t i 011 
1P~, v d • in:tenel:lti on dézüié 
Primes 
c:r11 l]c,,. rra 7 a .,t h Mi ;-, ..... _..J_ 
P-<v ~l~'h•=~+if' 
J_ Prix r1 • inte-•on+, ~n 




NAruŒ DES ffiIX 
OU DES MONTANTS 
1966 
PRIX ET MONTANTS 
FIXE~ POUR U:S l'RODlllTS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1967 1968 1969 1970 1971 
21. 
No. 8 a, b et c œ-
1---=-ix_1x_:_::_:_!_:~_t_~_:_ti_o_n ___________ t-__ :_-+ __ :_-+-__ :_-+ __ :_-1--~~:~'-2_!-+-~~:~:....2_;-1--~.::.:e-~:'-~----,f--~..!.:l_:_1 ~::~~ ~9t±-:~~ 1 ::D 
t--Pr_ix_d_'i_n_t_erv_e_n_ti_o_n_d_é_r_i_ri ________ +-----~-----+-----~-----+------+----- - - - ~. 1 • J -
Primes - - - - o,6o6 0,606 o,686 0,697 0,697 !_9_.765 1 01859 1 
No, 9aetb ~
,--Prix d 'obJectit ______ • --+---···--+-----...--·--+-l_,, .•-'--22_0'-. _ _hg_~ .-b.3l8 ___J_h;m__JA~$9 _[1,-rg_+_h~L{ 
t--:-ix_ix_:-: ~-n·-:-:-:-:-:~-:-d--é-r-i-vé---------+--:--+--:--+--:·--+--:----1..,_,~_98_, __ _!-,~_ -~~- 1,:"' 11~:161 ~ln 
-------------------+-----·· ~---·-·-- __ _L_-H---Primes - - - - 0,741 0,741 o,863 1 0,876 o,876 1 0,91.6 , 1,029: 
No, 10 ~ -1 
t-_Pr_ix __ d_'o_b~J_e_ct_i_t _____________ _,___-_____ -_-+------1------t---1·=!.6_62_-+---1~,66_2-1-__ 1,195 -i:eij"T~se8-li,-935 -+-~.016--~~ 
__ Pr_ix_d_'i_n_t_erv_e_n_ti_o_n ___________ J.-----+-----+----- ------~~ 1,!+96 1,616 _ 1,-0~ 1,744 µ.La32 -j~l668 _ 1,J62 _ 
__ Pr_ix_d_1i_n_te_rve_~n_ti_on_d_e_'r_i_ve_' ---------1------+--~ - __ -:_-+-_2,._0__,7..,_5--+_2._.l-==3c.<.5-+-?..,_297 2 315 2 465 _l_::1_..i265 1 2 620 2.748 
Primes - - - - 0, 7i.J1 0 ,885 1.100 l 118 1.na l 100 1.228 
No. lla} ~ 
PriX d'objootit • • • - 1,425 1,425 1,454 l i,454 t-j-:f 1~12 '.~ 
J?ri.x d'intervention - - -----1--· 1,283 1 1,283 l,:Ltt" l J.Q.2_ l 4 _j._&l_ît~42lj..J,,.1.1!L 
~~' intervention dérivé - - - - -- --~ ......!~~~ 3 l...i.22J __ ..Ll)J29 __ _?_._!.~. 2.~"--'-sîL 
Primes - - - - o,671 o 6% o 688 1 o 688 i o f.P..'l. o no L~ 
tJC No, 11 b) 
t--Pr_ix __ d_'_ob_J_e_ct_if ___ ~--------+-----+------+-----+------t--1~,4_2_5-+_l~,4_2_5--t-__ 1~,_5~1,55~_-Ï:679 L-1,763-f-2,798 ~9J.~ 
1--J?r_1x_d_•_1n_:t_e_rve_n_:t_i_on __________ --tc------+------+------+------+-l--',_2_83--11--l·-'-'283 1,386 1 1,399 1,511 1 1,587 1 1,6~_1.1~.J 
Prix d'intervention dérivé - - - - 1,938 1,938 2,0_81 2,096 21~49 1 2,336 2,3~---L-'.:.!~ 
.....__Pr_ime_s----------------+--.--+------+--_---+--_--+---0-,6--7-1-+-o-,6-3-6-+--o-'-•• 833 o,848 o,848 o 848 l o 956 
No. l2 a. b et c UC/·kl., 
Prix d'ob.1ect1t - - - - l .~ l.38o l 490 l_.505 1 l><O l 712 
Prix d 1 1nterven_t_1o_n _______________ ... __ -__ .... __ - ···--·-·--~-----1-!--..:.,_24_2-+--l-"-,2_4_2-1--1~, __ 34 __1 ___ 1.,__,3..c.5~5. -~~1-+-l-1 5_4_1_1 __ 1-•4_gJ--i_1_.,_51_0_ 
Prix d'intervention dérivé - - - - 1,705 1,705 1.869 1,885 2,049 2.134 2.131 2,169 
Primes - - - - o,386 o.386 0,531 o,546 o.546 o.670 o.734 
No. 13 a b et c ~ 
Prix d 'ob.lectit 
Prix d' intervention 
PriX d'intervention dérivé 
Primes 
No, 14 
. ~ix d'objectif 
Prix d' intervention 




























1 .i.,;7 1,.6.35._-+-__,.1'*'f...._,.~i:;-1_.,f..i:;..uo,1-1 
l,4ol l,472 1.472 1,486 
2 120 2 .:'>Oo 2 .200 ~ ~ ... 
1.18o 1,180 1,202 
1,228 1.28 
l 105 l.16o 












1977 1978 1979 1980 1981 
UC/kg 
1,583 1.662 - - 4,270 










l, 707 1,793 - - 3~362 
- - 4,896 
- -
l 091 1,141 - - 2,038 
UC/kg 
2 235 2,302 2,825 2,952 3,247 
2,012 2,072 2,542 2,657 2,922 
2,831 2,926 3,580 3,678 3,976 
1,277 1,327 1,628 1,714 1,885 
UC/kg 
1,667 1,684 2,066 2,190 2.387 
1,500 1,516 1,859 1,971 2,184 
2,257 2,275 2,780 2,883 3,084 
Oi 793 O 828 1.058 1,221 1~331 
. 
UC/kg 
1,935 J. .Q7.4 2,423 2,520 2,722 
1,742 1,777 2,181 2,268 2,450 
2,535 2,575 3,150 3,220 3,427 
-
0,994 1,039 1,316 1,369 1,479 
UC/kg 
1,703 1,754 2,152 2,249 2,339 
1.'>13 l,579 1,937 2,024 1,871 
? 1CJ'î 2,248 2,751 2,824 2,650 
0.763 0 1 813 1,055 1,218 1,373 
_uc,~ 
1.659 l.676 2,056 2,138 3.135 
L.J:.d.93 1,506 1,851 1,924 2,822 
~43 2.261 2,764 2,824 4,127 
1,202 1,232 1,514 1,597 2,157 
UC/kg 
1,295 l,2Q'î 11 .588 1,628 1,693 
1,036 l,036 L271 1,465 1,524 
1,582 l,582 L934 2,138 2,205 
0,904 0,904 1,110 1,171 1,218 
RECOLTE 
1982 

































l'RIX ET MONTANTS 
FIXES row LES PRODUITS AGRICOLES 











UATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
'Uo. 8 a b et c) Ba" .... " t.A. 10A1\ 
Prix d'obiectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
lmo, 9 a et b) li'..aterini Cde 1981) 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
p,..;v !J.~ -'.!.~].,,; 
Primes 
llln ,n Bri oht 
p,..;.,,. /IIA'-'-A .... t' 
.,_,_ iil. 
·-
Prix d'; nte""''"nti,on \l.6r:i.:.té 
Primes 
No. 11 ") Burlev I 
Prix d'ob;ectif 
Prix d' int.,rvon:tion 
Prix d'interv!lnt12n Mr:i.d 
'D-ro~ .......... 
No- 11 h) Maryland 
D-'- ,ll-'-'--"''t' 
p.,.;,.. dl. . 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
l!o. 12 a. b et c Kentuckv/•Moro di Cor![~alento 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d I intervention i,.éri vé 
Primes 
no, 13 a b,C et d rorc nne, 111er 11avanna u r;,1 
··--~ ---- ,A,. 1 ~ • 
p..,..;_..,. rtt-"L...:--.1..:"' te 142/Gojano 
· P-sv ,li' ~,., 
o~, v ~" ..... cl:ll:rm,tion è âdl/6 
Primes 
No. l,UI et b Beneve "11" Cal u•-~~A 
p.,,;v dl,.,\.,;-.~+',f' 
Prix d'interva,.,+inn 




NATURE DES PRIX 




Prix d 1obJect1t 
Pr1x d' intervention 












Prix d' intervention dérivé 
Primès 
No, 16 a b et C 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 19 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d 1 interventioo 

















PRIX ET MONTAl'iTS 
FIXES POLIR LES PRODIJI'l'S JQ.ICOIES 
(FIUrIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
.................................. 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
X. TABAC {suite) 
- -
2,125 2,125 ~~ _2,1~--
- -
1,913 1,91~ 1,951 1,951 
,-.....,.. l 
-
. 3,o82 ___ },~ 3,151 I 3,151 
- -




A 1 B 1975 1976 
17,l0,74 
\LC.Lli& 
-~'218 _ 2,329-4-2,329 2,422 
1.,96 •• 096 1 ... 96 r·J.80 ~~7 l :;~5~ ~~f" I'~ 
~ 
,__ _ 
·=± l,i&f ;,:1:iL+~lLI ~Q2L~~,101 2 206 2 ,o6 +~ 
-=-r-î -'--- ~'- Ü~r-~=-r~ - - - 1 758 1, 758 l 828 l 846 l 891 l 1 965 l ! 965 1 2 o65 
- • ~,626 2,626 . 2,734 -t 2,755!~37 ~94,7 2!94? 3,oq1 
- :-- - l,l28 Î 1,128 ll,32tl l ,348 l,348 1 ~ 372 
UC/Jc.t 
: 1 : 1 : 1 
-
1,749 1,749 i 1,819~µ,""it,;=.L1 l 2...@__ 
-4:f:· - _r-!.,571!_ l .574 • 1,637 __ .lJ._g;.l__l-Ll.2§__ l 8 ._J:...lfiLµ..J\lL-- 2,362 2,362_-R,462 12,481 1 2,561 2,662 2,6f2 i 2, 7l10 -r--- ---- ··--- 1 ----,----- -·---r--
- i 1,070 1,070 1,184 1,202 ! l 202 1,230 11 242 
--~ 
- - - - 'e,698 -~§~ ~--~19.§_~-?..~ f 10.ao2 j10,ao2 j 10,S02. 
- - - - ~ 1 8 MA Fl.,f_~ 1-~ 9,722 1 9~7,'2 1 9,-7~ 
- - - - 12,320 U2 320 13 073_ 3 171 _,13 1962 l 14,488=±~~.1.!±..llL 
- - - - 4,983 4,983 5,559 15,655 i ~ 5:655 • 5 &L~-
UC_Li<.g_ 
- - - -
o,880 o ,88o ~ o ,898 0,9Y{ 0,951~_1,00511,~ 
- - - -
0,792 0
~tt 0,816 0,861 _0,905 o,~~---~ - - - - - - _- __ ._I ~ : ___ 
- - - -










DO VI/ A4 




2 434 2,434 2.987 3,062 3,184 
2,191 2,_191 '.!,689 2,756 2,547 
3,<t77 3.477 4,2~0 4,265 4,015 
1,474 1;494 1,867 1,970 2,220 
UC/k__g_ 
~ 2,)05 2,829 ( t',UU :-+.et'--~ i+#--? cr,<; 2,075 2,263 
3 053 3,053 3,402 tm-~~-1,399: 1.419 1,776 ""'2~14-
UC/kg 
2,crro 2,070 2,540 2.604 2,708 
1.863 l,863 2,031 2,083 2,166 
2,751 2. 751 3,065 3,070 3,166 
1 254 1,254 1,576 1.654 1,904 
UC/kg 
]~L856 10,856 13,321 13,654 • , 'Jt\ft 
_J.i.110 9,770 11,990 12,Z89 12,780 
14,793 l4j .,·~ 18,091 18,267 18,831 
'i,400 5,500 6.891 7,384 8,122 
UC/kb 
_!_t.l:l-l l,147 - - 3.317 
,..: 


















































PRIX ET MONTANTS 
FIXES t'OUR LES PRODUITS AGRICOU:S 





























lTATURE DES PRIX 
1 
OU DES MONTANTS 
---------~-------~ 
--
No. l'i Xanti-Yakà 
Prix d'objectif 
Pr:x d • intervention 
------
Prix d I intc:'vcntion dérivé 
--
Primes 
!!o, 16 ~ i:t b Perust i za/Samsun 
1',.·.x d'objectif 
'P~; v d • intencenti an 
Prix d • intervention dérivé 
Primes 
Ho, 17 Erzeaovi na 
Pri-' !l.'ol!ji;:s;:!ii.1'. 
Prix d I int,Hvention 
_Prix d I intervention déri v 1 
Primes 





Prix d'interventi.on dériv6 
. ·-· 
Primes 




Prix ·i' intervention dérivé 
Pr.imeo 
No. 20a) et b) Kabakoulak/ E lass()'l a .etc 
Pri X d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 21 Myrodata Agrinion 
~------------------ -Prix d'objectif 
Prix d'intervention --
Prix d'intervention dérivé --
t'r imes --
No. 22 Zi chnomyrodata 
Pri X d' objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
DG Vl/G 4 
(FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS / RECOLTE 
NATURE DES PRIX 
1 1-. "'=--B--11975 T:-OU DES MONTANTS 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
l 1 7.10,74 1 







-~g-· --1-g--- +- --
-··-- - - t-i--~---






--- ---~~---- -·- -- ---+-·--
. - +- -+---t--=r+--~ --
-~+~=î-~-+-· 
-----~- -·-1·------l-~-
-,--,---, 1 1-- ·--
1 =1---~---+-,-- -i--
------t----+---l-.--- --- - -
1 1 J l J.._ 
XI. HOIJBLON 
Règl~ent de base ·~-----· ---~--: REOL. (CEE) No. 1696/71 du 26.7.1971 
----·-----;:-1 
PéTiode d'application : mrnisa,1- etr uc }l;. 




. 2717 /72 1 553 74 1 677 m 1 2610175 1 1193,16 r~ 
Dil'FERE!ffl:S RACES 
Aide 259,00 150,00 l 100 ,oo 1 1200 ,oo "/.UU!;_o"u 
-
. . . . a à 1 à 100,00 à. 750,00 à 
550.00 750.00 750 00 i 6'iO 00 550,00 
XII. FOURRAGES DESHYDRATES .ilC..lTM. 
1 ol..1./1.7 1Q67/68 1'168/6() l<J6<J/70 1CT70/71 1071 /72 10'72 ,.,.,, 1 10'7'\ /74 1cnL./7<; l 1crr; /76 1976/77 
Règlement de base : REGL. (CEE) No, lo67/74 du 30,4.1974 
?ériode d •application : AVRIL - MARS UC/TM 




~ 1 - 1068/74 2496/74 1573/75 833/76 
l, Ltfl.ERNE DESHYDRA'l'EE 
Aide à la production 
- - -
. . 1 - - 1 - 1 6é)0 1 6l30 1 6.00 9,00 
2. AIJI'RES 
Aide à la product1Ôn 
- - - - - -
. 1 - 6,oo 6,30 1 8,oo 9,00 
' 
1 1 
DO VI/G 4 
PhIX ET MONTANTS 
FIXES ?OUR LES PRODUITS AOJUCOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
Rf(OLTE 











3,.575 ---- -i----~--3,861 
~ 
3,.218 3,282 
















REGL. (CEE) No. 1696/71 du 26.7.1971- REGL. (CEE) N° 1170/77 du 17.5.1977 
UC/HA SEPTEMBRE- à AOÛT ECU/HA 
853/78 1209/79 1756/80 2068/81 
---T 
285,00à 363 à 225 à 1 200 à 
500,00 484 250 1 250 
XII. FOURRAGES SECHES 
Fm/78 1 1978/79 1979/80 1-980/81 1981 /82 1982/83 
RECL, (CEE) Uo. 1067/74 du 30,4.1974 - REGL. (CEE) fib 1117/78 du 22.5.1978 
POMMES OE TERRE DESHYDRATEES : JUILLET/JUIN - LUZERNE llESHYORATEE : AVRIL/MARS. 
86<;/77 1118/78 i 1299179!1369/801859/81 11194/82 
UC/TM 1 2286179 ECU/TM 
9,55 11,55 11,72 12,42 
l _~ _ .. , l't,O'I' 1 
1 9,55 ~~ ,, (J 
9,55 5,00 6,04 6,14 6,51 7,03 1 8,01 
103,00 124,52 126,40 1 D4.6Z 1415,08 1 '"" .111 126.50(1)1. 14U,VJ 10.:, 70 
(1) A partir du 1.1.1981 Montant fid pour la Grèce CRègL. (CEE) n° 47i81). 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. 23 Tsebelia 
Prix d'objecti / 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
--Primes 




Prix d'intervention dérivé 
Prirnes 
.!:!E.=..11 Burley G.R. 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dèrivé 
Primes 
No. 26 Virginia G.R. 
Prix d'ob~ 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
-
Règlement de baae 
Période d' a.pplicat ion 




Règlement de base 
_!"èriode d •application 
Rè1dements d' aEElication 
1. POMMES DE TERRE DESHYDRATEES 
Aide à. la production 
2. LUZERNE DESHYDRATEE 
Aide à la production 
Prix d'objectif 
DG VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES i;JIJX 
OU DES J.«)N'l'AN'l'S 
,--
Règlementa de be.se : 
Périodes d'application : 
?ériode d'application : 
Règle111enta d'application : 
?rix de 'base 
,___. 
Prix d'achat 
1. PLEIN AIR 
Périodes d'application : 
-· 
Règlemente d 1applicâtion : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
2, DE SERRE 
Période d'application : 
Règle111enta d • application : 
Niveau maxialUDL du prix de retrait 
Période d'application : 
Règleœnte d'application : 
Prix de rétérence (GROUPE I) 
Prix de be;se 
?rix d'aèhat 
Rèe;le111ents d1applice.tion : 
Prix minim.Ulll aux proclucteure (GROUPE I) 
Canpensation financière 
Période d 'annlication : 
Règlements d'application : 
Prix de rétlrence 
Prix de be;se 
Prix d1acMt 
PRIX m' MONTANTS. --- -- -- ------,-
1966/67 
FIXES POUR l.ES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXA1'IONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIII, FRUITS E'l' LEGUMES 
1974/75 
A :B 
7 .10. 74 
t • REGL, (CEE) no. 2454/72 du 21.11.1972 
- REGL. No. 23/62/CEE du 4.4.1962 
-l'ŒGL. (CEE) no. 2745/72 du 28,ll?.1972 
- REQL. ( CEE) No. 1035/72 du 18,5 ,1972 
• OPl'!T /r!PP,\ M -:.hA~hr:, du 2Q. g 1cnc; 
Ditférenciéea selon les produits 
A. CHOtilt-FLEURS 1 
i ', MAI~ - AVRIL 67, etq •• 
2/67 518/68 1707/68 739/69 774/70 855/71 9'32./72 1343/73 lo69/74 2518/74 
,___ 
~~ _h~- 7,4 8,1 9,3 10,9 7,5 ~-~ ~~ ~il·~ r-----
3,7 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,4 4,6 3,9 5,ol+ 
:B; TOMATES • CA'l', I 
Prix de réf. JUIN 66 • DEC:"MBRE 66, etc., • AVRIL A Dl!;CEMBRE : à pe.rt1r de 1973 































---32,2 18,7 13,9 18,5 ~ 16,8 17,7 64,o 70,4 18,00 89,95 _9'/,15 
-




5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 5,78 7,10 7.58 




. 1624/73 t 1398.114 ~.),8/74 ~312/75 1248/76 
- - - - - - -
17,6 18,9 13,55 21,52 22;6'7 
C. l) ORANGES 1.JC/lOOlti:z 
1 DECEMBRE 66 • AVRIL 67, etc •• 
179/66 7~/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 3303/73 1069/7412518/74 474/75 833/76 
3/67 &./67 1878/68 2335/69 2355/70 23~/71 2430/72 1343/73 3025/74 2'173/7'. 2755/76 
18,9 19,4 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 1a,o 18,So 18,:lO 18,.~ 
13,7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15,9 
·- 17,0_ 18,9 19,85 21,89 23,54 
9,5 ll,9 11,3 10,6 10,4 10,4 
-~ll,4 12,3 12,92 ~ 15.33 
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
-
~~~-~ 
209/70 2510/71 264o/7l 141/73 3174/73 3136/74 3177/75 
5,4 ~ 5.4 5,5 5,7 6.5 7 .3 
2,6 2,6 2,6 2.6 2,6 3.2 4.7 
D. MANDARINES • CAT. I UC/iOOkg 






















17.8 16,5 16,9 17,6 17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19,74 19,74 
14,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 21,0 22,05 24,39 26,28 
9,5 11,7 ll,3 11,3 ll,3 11,4 12,1 10,8 13,9 14,60 16,12 17,35 
' 
DO VI/A4~ 
PR IX ET MONTANTS 
FIXES f'OUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
AllNEES DE CAMPAGNE 
1977/7 
1978/79 
1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 
uc ECU (*) (,i) 
XIII. FRUITS ET LEGUMES 
~r;;--No;~.4.1962' 
~ REGL. (:::EE) No. 1035/7~ du 18.5'.1972 
j, f&Ut~ (Cü) M. 24,4} /2 a\{--:?l.11.19/2 
- REGL. ~OEE~ no. 2745/72 du 28.12.1972 
- REGL. CEE no. 2482/75 du 29. 9.1975 
Différen,üéee selon les produits 
--;;,100 kc:i -1 A. CHCL'X-FLEURS 
MAI 66 - AVRIL 67, etc. 
868/7' 911/78 679/79 1033/80 1117/81 120S/82 
11,77 12,01 14,52 14,S2 14,75(1 17,40 19,52 
5,14 5,25 6,35 6,35 6,44(3) 7,59 8,51 
UC/100 kg B. TOMATES - CAT I 
Prix de réf. : JUW 66 - DECE!IBRE 66, etc •• - AVRIL A DEêOORE : à partir de 1973 
Prix d.e ba:.ie : JUrtr 6ô - DECEl,mRE 66, etc •• 
S6J/77 824/78 827/79 695180 724/81 643/81 
1050/17 1123/78 679179 1368/80 1117/81 1205/82 
r;r; 23 103,07 124,61 131,00 137,45 1S1,80 ~(li 
18,92 19.2'i 23,27 23~27 24,79 ;-t-;:i ,o,ov ,"l ' 
7 ,87 ~ 9,68 9,68 10,31 1~ ,f,#-
JUIN 7l 
-
NOVDlBRE 73 1 etc •.• 
1211/77 1272/78 1104/79 1386/80 1412/81 ~.. 
d,60 2),98 28,99 28.99 30,74 32,75 
UC/100 kq C • 1) ORAN'JES 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67, etc •• 
853/rJ 1123/,78 1300/79 1368/80 1117/81 1205/81 
'2."d/77 2655178 1566/79 1842180 1803/81 
18,90 18,90 22,85 22,85 2, se; ~ 
24, 79 30,40 
_.g,_14 35.53 J7,UJ 
24 }2 29,97 19.:,1n1) ~J. ~R :, , ,,., 
li 8.; 16,15 19,80 <:IJ.T.} 
,._., 'l ~ r, .IIU 
lQ 'i2 , ww 17 11 
" '"' 2} ORAI,GES (DE TRANSFORMATION} 
1806/78 1569/79 JlliL80. 1733/81 ~ 8,3_!1 __ 10,B 10,28 -ifr.1r 
{ .:, ' ·------ ---5,62 6,79 6,89 .. lt' "Il .,. 1.r' J .. _ .. , 
UC/100 kg D, MANDARHJES - CAT,I 
UOVE!,JBRE 66 - FEV'Ri:ER 67 etc,, 
---
868/77 1123/78 1300/79 1368/81 1117/81 1205/82 
25'92/77 2656/78 1567/79 1843/8 111n,. ,111 
19, 74 19,74 23,87 23.87 23,87 23.87 -.,.._ , .... 
27, 17 27.70 33,49 33,98 
35,96 39 81 <+<+,IJY 
Il ~~-;~ c,y UI 
17 ,93 18,28 22,10 22,42 
,, i!Y.UU 
77 77 
ABRICOTS (JUIN 82 - JUILLET 82i ETC.) 
11 42,31 
25,39 
(1) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce CRègl. (CEE) no 11/81). 
(2) A partir du 1.1.1981 : Montant fixé pour la Grèce (Règl, (CEE) n° 20/81). 
(3) A partir du 1.1.1981 : montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) no 40/81). 
(4) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce. 












NATURE DES PRIX 
CU DES MONTANI'S 
Règl8!1lents de ba.ee 
Périodes d'application 
Période d I application 
o:-, ... , .................. of ..... 1• -- "' . ~ .. 
Prix de base 
Prix d • achat 




Pri:: de référence 
Prix de ba::;e 
Prix d I achat 




Niveau mrucimurn du tJrix de retrn.i t 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix de référence (GROOPE I) 




_ .f..r.ix._minimum m1x prndncteura (.a.ru:xœE...I)__ _ 
r. fil""!·,,...,,.,.; \~.t) 
Période d' a22lication 
Règlements d' .. pplication 
Prix de référence 
Prix de base 
Pl'ix d'achat 




JîA1'URE IES PRIX 
O'U DES MONTANTS 
Période d'application : 
Règlementa d'application : 
Pr1X de référence 
Prix de 'case 
Prix d'achat 
-· 
?ériodes d'application : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application : 
R~gle111enta d1 applicatlon : 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d 1a~pl1cation : 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de 'case 
Prix d 1 achat 
Période d' applicatlon : 
Règl.eaients d'application,__: 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Période d'application : 
Règl~nts d'application : 









PRIX E'l' MON'l'AN'l'S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBIJ.r DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1968/69 1969/70 1970/7l 1971/72 lC/72/73 1'173/74 
XIII, FRUJ;IS E'l' L.EG!JMES 'euitel 
E. CITRONS 













15.4 17.1 1~ J.8.o 20.8 23,3 
12,4 14,7 15,4 16,9 20,5 20,6 
8,1 8,9 9,3 10,2 11,0 11,9 
F. RAISINS DE TABlE 
1914/75 













22,:1:__ ~~L _ 24,47 26,14 
12,9 12,39 14,70 15,13 
UC/lOO!tg 
Prix de réf, : JUillE'l' 66 - NOVEMBRE 66, etc, • 
Prix de 'case : ,JUILLET 66 - IJC'l'9BRE 66, etc .. , - AOlJr à OCTOBRE : è. partir de l~l 1 
89/66 263/67 871/68 îJ.04o/69 1326/70 1156/71 1484/72 11.614/73 1363/74 2518/74 474/75 833/76 
b.,343/73 337/67 979/68 1070/69 t:J'fl/70 1236/71 1404/72 lo69/74 1310/75 ~25/76 
29,7 29,4 26,2 29,3 24,4 2Ji.,6 25,9 28,2 28,5 20,7~ 30,20 32,62 
-
21,2 18,4 18,0 16,5 13.7 14,1 15,2 16.6 14.28 19,12 20.48 
-
12,8 11,1 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8,61 12,50 J.3,35 
~ UC/lOOkg 
Prix de réf. : JUIIlET 66 - JUIN 67, etc •• 
Prix de 'case : . AOlJr 66 - J1JIN 67, etc •• 
97/66 262./67 1032/68 ll3l9/69 1427/70 1449/71 1596/72 1919/73 1069/74 25l5/74 474/75 833/.76 
6/67 3'1-J/67 1042/68 11494/69 17',8/70 1579/71 1652/72 1343/73 l<J'>7/74 164~m._ ~h6 
14,3 12.5 14.6 13.3 13,l 13.1 14.3 15 9 17.l 16.49 lQ r;2 :;1/l"Ql 
15,1 10,0 10,5 6,7 8, 7 9 5 9 7 10.8 12 0 12 6o 13 ,'?7 14 63 
8.o 5.0 5,1 4 ,7 4.7 48 5.1 r; r; 6 l 6 r;1 7 .ll 7 .4"i 
H. POIRES œ,1~ 
Prix de réf, : JUILLET 66 - AVRIL 67 1 etc ... 
Prix de 'case : JUILLET 66 - MAR~ 67, eta,. , - JUII.lEI' à AVRIL : à partir de 1971/72 
96/66 148/67 870/68 1039/68 1426/70 1448/71 1485/72 l~0/73 1069/74 2518/74 474/75 833/76.. 
7/67 209/67 978/68 ll+oo/69 1374/70 1357/71 1337/72 1343/73 1958/74 1643/75 ll.475/76 
19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15, 7 15,1 16,7 16,9 15,86 19 29 20.66 
17, 7 16,7 16,0 14,6 14,8 13,7 13,4 13.8 14 0 13 02 15 .~ 16 ,51 
9,2 8,4 8,o 7,3 7,.4 7,5 6,7 6,9 '{ l 6.62 8 20 8 .• 41 
1 I. PECHES 00/lOOkg 





















22,9 29,2 31, 7 30,4 20,1 26,2 28,2 31,3 :~4.5 38 33 4o,37 
-
17,3 17,9 16,8 18,6 18,1 19,0 20.0 21 4 24 .79 26.66 
-
10,4 10,8 10,l 11.2 11.5 11.5 12.0 13.0 15.04 16.22 
J. CERISES UC/lOOM 
MAI 66 - JUir.µ:I' 66, e~. . - MAI è. AOl.111 : à partir de 1912 
47/66 87/67 585/68 892/69 1322/70 963/71 1006/72 1397/73 1242174 1262/75 ·1156/75 
39,0 36,6 36,5 37,3 ,~45,6 41,8 44,6 49,1 56,14 6o,63 
DG VI!<-4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
i!HIX ET MON'l'AN'l"J 
F'IXES l:'uUk LES PRODUITS AGHICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
197717 81 __ 1_9_1a_;_19 ___ 1 1979/80 1980181 1981/82 1982183 
UC ECU 
XIII. FRUITS ET LHlUMES (suite) 
---------------------
UC/100 ki E. CITRONS ECU/ioo k.v 
JUIN 66 - !U.I 67. etc,, 
868/77 ll 77/78-1123/78 679/79 -
1048/TI 1342/79 




NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d' annlioa tion 
Règlements d'application 
28. 
24,66 24,66 29,81 
27 ,10 27,64 33,42 311,1,2 
1384/8( 1333/81 ± ' 
~:~.._____ Prix de rêfêI'ence 35,63 ~<J .Il/ 43-~ - -+-----l----f---~---=-cc.=c._:c_:_:_;:_::__:c::_c_::c:cc ____________ __j 
_J __ _:__L::.:..!...:..:_.-1-....:.:~.::._,::.ll;.,01~._,"":.;.:.. ,:..j.._,_,."!O..J"'nu.zo_-J-__ '_ ------+ _P_r __ i_x_d_e_b_as_e _______ ~---------
~---
16,35 16,64 20,12 20, 12 11 ~1 :.~~,, ;~-~~ 26,14 1 j Prix d'achat 
UC/100 kCl F, RAISINS DE TABLE 1-----..... ---""'-L------------=== 
Prix de réf. : JUI!LET 66 - NOVEMBRE 66, etc,, 
Pl·ix de kse : JUILLET 66 - OCTOBRE 66, etc., - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
868/7 , 1123/78 1300/79 1087/80 1117181 1205/82 
1418/79 1368/80 1331/81 1439/82 
Périodes d'applicatio·, 
Règlements cl' uppl icution 
121 '.i/77 1668/78 
~---1---------1--------1--------"'"'--i-.-~---1----i~-----l-----l------l----t-----------------------, 
~.---1:!!.0-t.li:.~c_::.3:.:__7-1-,l::.:O:_i_3_8_;_,8_9-4_4_0_,_6_2-l-12.;,..z;.t-'•c.::;6.;;,~r-=W::..:>-+1_4:..,2:.L':::.u::.:S-1-----+-------l----1-------.----- __ P_r_ix ___ d_e __ r_e,_'f_é_r_en_c_e _________________ --l 
20,94 21,32 25,77 26,12 27,54 " ;., 33,62 Prix de baae 
'--u~ful ___ B_..,,"'8-8+--16'-"-7--'8-+-17-,-0-0-+-1-7-,08·8-+~,f,'11 '"g 21-:-68-+----- ----- -1-----+---------- __ P_r_ix_d'ach~t--------------------1 
UC/100 kg G. POi,tll\ES 
Prix Je réf. : JUILLET 66 - JUIN 67 1 etc •• 
P1· ix de base : AOU'l1 66 - JUIN 67, etc,, 
ECU/100 kf' 
Périodes d I application 
~-------------------------,-----,----.----,,----.----i-·------------------------
868/77 1123/78 1300/79 1368/ 80 i 1117 / 81 1205 / 82 1 llèglemen t;i il I uppllcaiion l-l~ô/77 1532/76 1344/79 1656/80 , 1711/81 1680/82 -l-
-21,75 --~-27,65~29-:0o-~~Mhn ;;m:1 .. ;-r+-----------;---------------•f---------~ --·-- Prix de r,;f,,r,mce (GHOUPB I) 
15,23 15,59 18,85 19.18 20,42(2 22 54 - 25,36 -+------1-----+i ____ -l-P_r_·i_x __ de_· _b_a_se ___________________ _ 
- 7,76 7,95 9,61 9,78 10,4oc2b 1,_48 12,92 Prix d'achat 
IJC/100 kg .!h POIRES ______ E_cu ___ 1_1_o_o_k_-,,. __ ~----------------------1 
~ Prix l,e réf, : JUIL11'1' oo-AVR·-r~L-o~7'-,-et-c-,-.-. -----------------
P ,·n d.<à l.iase : JUILLFJr 66 - l,tARS 67, etc... - JUILLEl' à AVRIL : à partir de 1971/72 Piiriodes d'application 
1.:i27/77 1)31/78 1343/79 1655/80 ::1~~81 :::~--- ----r=------l--- ~--·---- _!lcg!on.<miu d'nppl1cat._1_o_n __________ _ s-6a-/11~1-1-23_/_1s- -----n-o-o,-7-9-13--6a1soFî1111B1 lfM57at~-i=- l 1- 1 . 
21,4;: 22, 56 T 27 ,27 28,60 ~~2 4/r?-' 2~ 6,;-q] t ~ Prix de r.\férence l-..::..!lîJ.
1
:!,0~5-_J___:l::7:i,.<!:.37=--+-2...:1'..! . 0-0.:__-1--2::..:.1~,2...:9---1~-l(11i ~~-- - -- --- -j - -- --P-ri--x-de_b_a_se---------------------







,; 4é -1 ,~f~ ---- ---1----1----I------ .Prix-d'ach~---------------
1----=u=c=,,=o=o==kg=--.__---~---------~ _ E~ 
JUIN 66 - SEPTEMBRE 66 1 etc,. Période d'application 
12)2/78 679/79 1368/ 8011332/81 !10.;lements d.' application 868/~.7 1123/78 1103/~~086/80ITT17t81 '1205/821 ---+ l 






______ ,_P_r_i ___ x_d_e_r_é--fe-'r_e_n-oe------------·-
27 ,SO 28,33 14.25 34,25 36,71 ~& ~~-1~ --+ ---- Prix de.base 
., o, _ (t, zr.-5r-·>----+------- ~- -~ ~-=-="-"""-=------------------· 
16,5,2 17,25 20.85 20,85 22,37 17 .• 55 -,. .xx Prix d'achat 
1--_ _..u .. c ... 11_0_0..,..ka,:._jt._ ___________ ...;:J;.;:,_._cER=I;.;;;S"'E'--s ____________________ E_cu_·'--'11""0'-o,;...:.;.k"'.,__,, ____________ , _________ , 
1-----------M--.-AI_6_6_-_J_u ___ I .LLEI' 66 1 etc, 1 MAI à AOUT : à partir de 19'/2 Période d'appli.oation ------------1 
lo47 /77 1176/78 1004 /79 729/ 80 1130/ 81 95 8/ 82 --+----+-~--1--------i--H_è~g=-l_c_,~ __ en_t_s_d_' a _ _.p~p_l_i c_a_t_i_0,_, ------------, 
.:-, rv: ( 59,34> (71,74) 84,.40 88,52 95.04(31 :~~=' 0 ~ Prix de référence 
K, AUBERGINES 
21 JUIN 81 - 31 OCTOBRËÏÎÏ: etc •• 
1169/81 ',ljl:S/82 
59,28 · 65,1:SU 
L. COURGETTES 
21 AVRIL 81 - 30 SEPTEMBRE 81. etc •• 
1170/ 81 ooll/!U 
27 .90 55,50 
(1) A part, r du 1.1.1981 • montant f ,xé pour La Grèce (Règl. (CEE) no 11, 81). 
(2) A partir du 1.1.1981: montant fixé pour la Grèce (Règl. (CEE) no 40/81), 
(3) Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce, 
( .. ) 2e ligne : montant fixé pour la Grèce. 
ECU/100 kg 
Période d'aoolication 
Rèalemen1S d 'aool i cation 




Prix de référence 
• 
00 \/l/ A4 
PRODUITS / 
MATURE DES Hl.IX 
OU DES tl.ON'l'J\NTS 
PRIX b'T MONTANTS 
nxi,;s r'OUR u;s 0:IODurrs IIGIUCOU:S 
(F'IXAT!otlS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 1967 /6f: 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A 
1974/75 
1'175/76 l976/77 
XIII. FRÙITS E'l' I.EGUMmS {s\.lite) i----------------------------------=======~~:::::::==~--------·-------,---
1-----------------·-·--+------------------:--,--.-K_._PR_UNES~·-,----------------UC/lOOkg 
Période d'application_: _________ -+-----:-.,..,..,.--,-,.....,.,----,,....,.,..--,,"!"C"?--.,...,--J-U-,IN---,6_6_----,-œ_TO_,BRE_....,66_,_e._.t...,.c,...,.,-,-----,---,-.--,-.--,...,..., 
R!!glementa d'application : 45/66 84/67 Ô33/68 1037/69! 1'325/70 1153/71l:2J.4/721616/73 ~243/74 _ 251!Y74J1308/75 jl22;.(7~ 
Prix de référence {GROU.i:'E 1) 18,2 20,4 19,3 18,o 1 ~ 1 21,1 J22,2 24,3 -~6,o - -T 29,60 T 3l,S6 
~y.oa.e d'application :-----~---··- ·--
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Règlements de base : 
L. CONCOMBRES i-------------+----===~==--------------




__ -__ - 537/7 425/'14 ~_1a114 I _JJ._?l7J 1~~;16 
- - - - • 51,.6 61,9 1 33,50 ~f 71,48 
- .AGRUMES ~ 
• RF.GL, (CEE) no, 2511/69 du 9,12,1969 - (CEE) no. 175/73 du 22.l.1973 - (CEE) no. 2481/75 du 29:_2:.~ 
Période d'application : NOVEMBRE • FEVRIER 
------------·-l---.--,-----.----+-----r----:------r----:---"1....----.. ----;-------.----t 
~glements d'application : 193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 
2259/70 2466/71 2521/72 '32.'32/73 
193/70 2481/75 833/76 
2975/14 2971/75 2756/76 
Cœpensil.tion finançière 3 à 5 3 _à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à. 5 --~r- 81 42 .. 
XIII.. BIS : PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET I.EGIJ,!ES 
Règlements de base : •RF.GL. (CEE) no, 865/68 du 22.6.1968 - (CEE} no, 1420/75 du 25.5.1975 --(CEE) no. 516/77 liu 14,3,71 
A, CONSERVES tl 1ANANAS 
Période d •application : 1 i JUIN - MAI 
:==Re:\:i:1:eme::n=t=d=•:a:nn:l:ica::t1:o:n=== =============--·-:=====~============================----:-.... 11-_-_-_-~--:~--------_-_,_I-_-__ -_ -_--.-__ -........ ---T"5-="'2,...,:6/,..,..7""''6,.... 
Aide --~---.J Jq~ 
Prix min1mwn ·--i------+-- ! 15 25 
1-----------------·-.. --+---------------..... B.,. • ....,Puru:E ......... D .. E..,T,..at, ..... IATE ..... s .... ·-----------------1 
Période d I application : SEf'l'EMBRE • JUIN 
Règlement d'application 1931/75 517/77 
Pr1X miniiwill 64_.oo 
Prix minimum spécial 40,oo 48,00 









33,24 34,99 42,30 
UC/100 kg 
256/7i244/78 
17,~3 74,17 89,67 
UC/100 kg 
.ANNEES DE CAMP AGNE 
1979/80 1980/81 1981/8, 1982/83 
(•) (•) 
XIII. f:RUITS El' LmUME:3 (sui tel 
M., PRUNES 
JUIN . 66 - OCTOBRE 66, etc,, 
1102'79 1085/80 1131/81 961 /82 
44,37 46,69"1~~ 
N • CONCQM Kt< ... ,.. 
'FEVRÏm t'.3 - NOmœRE 73, e'tc,, 
213/79 299/80 430/81 303/82 
91,58 94,26 101,5-s : 11 ~::~ ! 
AGRUMES 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 







~(CEE) no, 2511/69, du 9,12,1969 - (CEE) no, 175/73 d~ 22,1,1973 - (C~) no,2481/75 du 29.9,75 
-------- NOVDIBRE ..; FEVRiffi 
'865/77 ' 1123/78 1300/79 1368/80 1117/81 
2592/77 1 ~
6
~475 1567 /79 
i ,n~: 
':i": sm;hl N~ • 1Nf a 1~~i~ a :J, rv a 11 ,;,. ') 0:7 
xrn ·BIS : PROIXJITS 'l'RANSFO'IUIES A B~SE DE FRUITS ET :ImUMD:l ! 
FŒGL, (CEE) no, 865/68 du 22,6,!968 - (CEE) no, 1420/75 cill. 25,5 .. 1975 - (C~) 
modifié pa.r ( CEE) N°1152/!8 du 30.5, 78 ' ' · " 
no, 51J/77 du ;14,3, 77, 
- A, CONSERVES D-' ANANAS ECU/100 ~ UC/100 ka 
JUIN - MAI 
-
1.162/77 1768/78 1710/79 1971 /81 2069/81 
~ 31,2~- }2,50 39,29 46,38 51,58 54 :24 
15,8) 16,25 19,65 20,67 21 ,66 23,73 
UC/100 kg ; B. CONGDI'RiS lZ. TOW.TES EC\J/100 k~1 
-
, JUILIEI'-:· JUIN 1 
---u:'.i1/nl 1515/78 1172/79 1345/80 >V.J/QI 1585/82 2284/81 
66,oc 
- -
- - - -
57 ,('J)_. - - - - - -40.30 ~ -~ 39,}0 38,22 37,10 71.0,--Y,C.D Y,o,o -·-- i 6,56 7 ,93 8,35 8,75 
1, """ 
f ll">n 
UC/100 ka ' C, CON ll:RVES lE 'l'OMATES PELEES e~ 
<-------
~tièreœ ------ 1 
-
'fr'~, a u,.::o a 1<,, 1" a 112, (3 Il ·1,,1J a '"'"" " 14.18 17 .75 it: '"' 11. .,,_ C,) 18,74(10 
~,r.2g7à }~•~l A ~~,~~ a ~ l '~;à ~~,~~t~ ~ts~c~> 
-non-entières 
'----· 4,55 -
~ll:~8 5,50 6,93 6,24 6,84 8,27 8,70 9, 12 ,,. ..... , 
UC/100 ka D, JUS IE 'l'OIIA'l'ES 1 Ecu/loo 1ar 
7,05 8,52 10, 17 -,,n tn friu~i.t6 lij~~a cf 4 1 
6,84 8,27 8,70 ,1u, ~,~~M îo~Mn 
UC/100 kg E. PECHE.1 AU SIROP eru/100 lez' 
~ 18,05 21,82 27,69 26,06_ -~ -W.~ 
.. l ·1 
23,68 28,6) 30,13 31,58 ~~-"" ~~ .b~ 
-· 1 ~'\ 'i.'Yl.. ,~ 
UC/100 kg F, PRUNEAUX SEPTEMBRE - AOUT ECll/ 100 k.v 
29,:W 3<;.47 51.40 47.90 68,10 
105,06 127 .01 17'7 ,,., 1,.n 11 154, 12 
G. FLOCONS DE TOMATES ECU/100 kil 
1 
-
149.00 144.68 157 17(4) 1ou,u\1t::1 
-
10.53 11.03 11 692('i)lt,4:001) 
H. POIRES WILLIAMS AU SIROP ECU/100 k11 
-
26.41 23.16 ,1 nu11\I 231 44 1 
-
28.13 29.48 '(j '-2 34,54 
I, BIGARREAU)( AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kil 
1 
- -
29,21 B2-25C17l34 46(151 
' 
- -
66.40 P3-04 77 79 1 
J. GRIOTTES AU SIROP DENOYAUTEES ECU/100 kll 
1 - 1 - 31,11 !.)U,D(l',P30,31 
-
J - 74.60 1!lt,06(18>!17 ~39(1 d) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MON'I'Al:l'l'S 
Période d'application 
Règl81118nts d'application 
Prix de référence (GROUPJI: I) 
Période d'application 
Rèdements d' annlioation 
Prix de rllférence 
Règlements de bue 
Période d I application 
Règlements d'application 
Compensation financière ,' 






Règlement d' appl ioa.tian 
Pri::i:: minimum 
Prix minimum spécial 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
Aide à la production 
PriJ: minimal 111,1, prodoteur 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
Aide à la. production 
Prix minimal au producteur 
Aide_ ~ la. proçluotion 
Prix minimal au. production 
P6riode d'application 
Aide à la production 
Pri::i:: minima.l au producteur 
Aide à la nroduct,on 
Prix mini11al au croducteur 
Aide à la oroduction 
Prix 11ini11al au croducteur 
A1de â la oroduction 
Prix minimal au oroducteur 
Aide à la croduction 
PriK minimal au oroducteur 
(1 > Prix d'offre communautaire vis-à-vis de la Grèce./(2) La Grèce : 1981 /82 : 9,04 à 12,03/<3> La Grèce : 1981/82 : 7,918 Il 11,056. 
<4> La Grèce : 1981/82 : 84,29./,GC5) La Grèce : 1981/82 : 7,918./(6) La Grèce : 1981/82 : 7,35 à 9,94/<7> La Grèce • 1981/82 • 6 095 6 6 222 
(8) La Grèce : 1981/82 : 18,85. (*) 2e ligne : montant fixé fo6r la Grèt.e, • ' , ' • 
es> La G_rèce : 9,10 à 12,57 (1 > Grèce : 12,85 à 16,61 (11 Grèce : v,llÎ (12) Grèce : 117,69 (13) Grèce : 7,06 à 7,24. 
(14) Grece : 10,08 à 14,34 (15) Grèce : 32,61 (16) Grèce : 76,02 (17) trèce : 20,41 · 






NATURE DES PRIX 
ou œs MO!fl'ANTS 
Règlements de base : 
l~/67 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXA!l'IONS DU I>EBIJr DE CAMPAGNE) 
·······-····················-· 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 l~/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIV. PROllurrs LAITIERS 
- REGL. no, 13/64/CEE du 5.2.1964 
• REOL, : ( CEE) no, 804/68, du 27.6.1968 ( Marché unique) 
3l. 
1971+/75 
A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
Période d •application : ----.------------
-· 
R~glements d'application : 
~------------
i:rix indicatif (rendu laiterie) 
Aide 





Aide au stoclcai:i:e -œ-ivé : voir ~L. no.•-••> 
Prix d'intervention 
A1d.e au stockage 
Aide 
Prix d'intervention 
Oran& Pad, 30-60 Jours 
Pa.rm, Regs. 
Aide au stocka&e 
Aide 
(l) Jusqu'au 14,9,1972 
(2) A partir du 15,9,1972 
(3) A partir du 1.2.1973 








(5) lè lisne : valable à partir du 3,3.1975 
2é ligne : valable à partir du 16.9.1975 
(6) A p..rtir du 1,11.1975 
(7) lè ligne : valable à partir du 15,3,1976 
2è ligne : valable à partir du 16,9.1976 






















(SJ 'A partir du 1,1,1978: valal)le pour tous les Etats-me.,bres (10) Valable à partir au. 1.10.1917 
(11) Valable à partir du 15.4.1980 
(12) Valable à partir du 1.8.1980 
(13) Valable à partir du 15.12.1980 
(14) Valable à partir du 1.5.1981 
(15) Valable à partir du 1.10.1981. 
AVRIL - MARS (5) {7) 
886/68 24JJ/691 ""2/70 669/71 647/72 l'®/73 663/74 2496/74 468/75 556/76 824/68 24~/69 1223/70 670/71 646/72 1189/73 665/74 2636/74 469/75 560/7~ 
122.4/70 671/71 649/72 ll.90/73 c666/74 533/75 565/7§ 
5~/75 935/76 
Ir,. LAl'l' (3 .7 S M,O) UC/100ki;( 
l0,30 10,30 10,30 l0,9J 11,77 12,42 13,41 l4,o8 ~ 16,29 
15,59 16,76 
». LAIT MAIGRE (ALD!Em'ATION DU Bro'AIL) Jlf'/1n""·· 
1,50 1,50 1,50 1,65 1,65 2,42 3,ll 3,20 3,39 ~ • 0 
C, $:URRE UCjJ.OO_g_ 
173,50 173,50 173,50 178,00 IJ.80 OO(l "76,00 176,00 183,58 194 63 218.oB_ 1186,00(2 209,58 223,eo 
!168,53(3 171,50 172,4o !~ 
, ) 
155,11 160,25 163,40 170,43 
184 14 210.35 
(3) 198,32 2l6,Ô3 
lA.<: ~/ 177 ,76 
76,o6 87,96 lo4,89 108,95 
134 19 172.36 
(3) 143,68 176,62 
1101/68 685/69 6o3/70 6o6/71 606/71 Q&>/73 658/74 1519/75 
D, POUDRE DE LArr ECREME $LlOOl'§ 
41,25 41,25 41,25 47,00 54,oo 66,oo 79,00 82,74 ea,10 2û16 88,70 9l,37 
66,66 
. 




E. POUI)RE DE LArr ECREME ALIMENTA!rION DU BETAIL) UC/lOOitg 
8.25 8 25 8.25 13.00 17.62 26.o4 ,, .liQ 34.50 .6 liO "l.fLOO 
26,30 
F. FROMAGES ~ 
124,So 124,80 124,80 132,05 
14Vl15(l 
183,10 
195 .85 2û8.9l 
145,65(2 157,55 175,50 201.45 2B.'1Q 
--
159,13 
llie,80 148,60 148,80 156,60 168.55(1 183,55 2o6,60 214,60 230.83 250.69 
171,00(2 236 74 255,84 
185,39 
163,20 163,20 163,20 171,00 182 .r;oc 1 197,95 223,6o 231,60 250 03 271 81 
185,40{2 255,94 276,'6 
199,93 
1,98 1,96 1,98 2,04 2,18 2,31 3,14 3,23 3.54 3,54 
G. LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE UC/lOOlcg 







AIDŒli:S Dli: CAMPAGNE 
1980/81 1981 /82 1982/83 
XIV. PRODUITS LAITIERS 
r'R IX ET MONTANTS 
FIXES l?OUR LES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
- REGL, no. 13/64/CEE du 5,2,1964 
- REGL. (CEE) no, 804/68 du 27.6,l968(Marché unique) 
AVRIL - MARS 
872/77 895/7 8 - 998/7 8 1267/79 1359/80 851 /81 1184/82 





UC/100 kg A, WT (?. ,1 ~; M,G.) ECU/iOO kR: 
~r 17,70 21,40 21,40 22,26 24,26 26,81 
UC/100 kq B. LAIT MAIGRE· ( ALDŒNTATION DtJ BETAILl EtU/iOO Ira 
~ 
o,2f10 
4,40 5,32 5,65 5,50 
UC/100 kg C, BEURRE e.cu'100 ko 




UC/100 kg D. PWDRE DE LAITECREME er·,/ioo Jca, 
94,0') 95, 78 115,79 115, 79 121,51 132,45 146,23 
UC/100 ka E, PCUDRE DE LAIT ECREME ( ALIMENTATION DU BETAIL) ecll/100 k.11' 
~,oo 43,00 51,98 55.60 54,00 
UC/100 ka F, FR(l,IA.GES ecu/100 k.11' 
223, 72 231,13 279,43 279,43 289,61 317,20 353,04 
t69,34 280,48 3j9,09 339,09 349,85 384,27 429,51 
----
292, 57 306,03 369,98 369,98 380,74 418,87 469,30 
l.'l'i 1,37 1,66 
UC/100 ka G, L.UT ECI!IOOl TRANSFOHME EN CASEINE ECU/100 kg 
5 ,55 5,55 6,71 6,?5 5,00 (12 5,20(14 
5.75(1 )4 80(13 5.35(151 
32. 
PRODUITS/ 
lfATURli: DES PRIX 






Uèglements de ba.se j 
P6riode d I a.pplioatipn 
1 
Règlements d I a.ppli~tion 
1 
Prix indicatif ( rendu lai te rie) 
Aide 





Aide au stocka_,"EI privé : voir REOL, no. 
Prix d'intervention 
ITAL 
















NATURE DES l'RIX 
OU DES K:>N'l'AN'I'S 
Ri 01 - Prix de seuil 
Ri 02 - Pr~ de seuil 
R, 03 - Pr1x de seuil 
fG o4 - Prix de seuil 
R, 05 - Prix de seuil 
iG 06 - Prix de seuil 
iG 07 - Prix de seuil 
Ri 08 - Prix de seuil 
iG 09 - Prix de seuil 
fG 10 - Prix de seuil 
Ri 11 - Prix de seuil 
.Rl 12 - Prix de seuil 
Règlements de base : 
Période d'application : 
Règlements d1flppl.1cat1on : 
Prix d 1orientation COMM 
. 
IREL + U,K, 
Pri_- cl 1abathp 
,, 
Pri.X d. 'intervt,.,tion caol 
!BEL+ U.K. 
P~ d'orientation ~ 
IREL + U.JC. 














FIXES R)IJR !.ES PRODurrs AGRICOlES 
(FIXATIONS DU DEBU'l' DE CAMPAGNE) 
················-······••c.•••••11: 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l'XJ7/68 1968/69 1~9/70 1970171 1<;71/72 1<;72/73 lg-(3/74 
XIV, P!IODUITS I.Al'l'IERS (suite) 
H, PRODUITS PILOT&S 
-
21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
-
54,00 54,oo 54,oo 6o,oo 67,00 79,00 
-
103,25 103,25 103,25 109,30 116,70 122,95 
-




61,75 61,75 61,75 6),70 66,10 68,oo 
-
191,25 191,25 191,25 195,80 201,15 191,15 
-
149,25 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 
-
132,25 132,25 132,25 139,00 147,15 153,20 
-
2o4,oo 204,oo 204,00 214,50 227,40 240,95 
-
139,00 139,00 139,00 146,70 156,05 163,35 
-
123,50 123,50 123,50 130,90 139,90 148,05 
-
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
XY. VIANDE BOVINE 
33,. 
1974/75 
A B 1775/76 1976/77 
7.10. 74 
~ 
23,30 24,oo 2~~*1.i ! ~~ 
25 ,50 26,50 
92,00 95, 75 }~}.i15.. !22...œ 
101;r5 107,50 
~--·-.....----};_~,}O 161 J.22 l3l·~r31.~ '"·" 1,.5.oc 
56A~ ~--
53,05 54,o; 57,75 66, ' 
~--- --------+. . ..-
71,501 73,30 7~, 50 1 ~ 77 ,20 86 .25 I 
191,15 198 :;;.-202.ao 1 ~.3e~;--1 
I '224, 75 24Jf ,5~ 
f21.4 ,1e pnii 
192,00 202
•
42 1223,56 j 239,~-
162, 70 168,95 ~ 12?~ 
257,65 ~·~ 182,30 1~1 50 fl1L30 IM 283,90 316, . -
-"-·-·~-----
190.20 ~..,,w 174,15 181,25 197 ,10 211,00 
159,05 165,65 173.80 ~ 3:1a,6?_ 194,~ 
45,50 48,oo 50,00 ~~~ 51,00 
··-
.. REGL. no, 14/~/CEE du 5.2.1964 _: REGL. {CEE) no, &J5/68 du 27.6.1968 (marché unique) 
--
AVRIL - MARS - REGL. {CEE) no. 425/77 du 14.2.1977 
----
- -
970/68 2435/69 l 1228/70 672/71 651/72 l 1192/73 I 667 /74 l 24'}6/74 1 463/75 558/76 
A. BOVINS VIVANTS UC/100 u PV! 
- -
68.oo 68,00 68,00 72,00 ~ 86,20 ~.50 101,33 109,94 118,74 '7J,( ... ~ 




B, VEAUX VIVAHTS UCl'.100 S PVI 
- -
91,50 91,50 91,50 94,25 ~~t 2' 103, 75 113,00 118,65 128, 74 139,04 
74,85(3) 84,35 
~4 100,ao 114,21 128,57 
!8/pièoe 
·--ql. JWlqu'au 14•f•72 2 b 1 r.~m i~ 1~f. ,1 
(4_ Q,IC.: valable du 1,4 1974 (Règl,n•,719/74) au. J0,6,74 (Règl.n•.1679/74) 
(5 -l6) v2irr notel (5)-(71 papal lblle po"~ toue le• Etate..membres (7) A par•l du ,l,1978 1 v a -
l 
DG VI/A4 
f'RIX ET MONTANTS 
FIXES POUR lES PRODUITS AGRICOŒS 
(FIXATIONS DU DEB1.1l' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 
uc ECU 
xrv. PRODUITS LAITIERS -(suite) 
UC/100 kg n', PROOOITS PITnl't! s 
2'7,00 27,00 }2,64 38,69 39, 18 42,71 52,56 
11.10,35 ,-112,11 135,54 135,54 139,69 152,26 167,77 
·- 1--· 
h_69, 75 172,57 208,6;, 208,63 215,56 234,96 259,10 
67 ,55 68,30 82,57 82,57 84,42 92,02 100, 15 
87,80 88,72 10'7 ,26 107,26 109,53 119,39 130,23 
R52,oo 256 ,34 309,90 309,90 321,54 350,48 384,39 
~s,20 253,10 305,99 305,99 318,03 346,01 381, 71 
bo2,oo 205,26 248,15 248, 15 255,99 279,03 306, 17 
'-----
123,40 336,56 406,89 406,89 417,57 459,33 512,96 
,._, 
217, 20 220,91 267 ,07 267 ,07 276, 12 309, 17 339,51 
99, 75 203,16 245,61 245,61 253,83 276,67 304,04 
-
53, 70 53,70 64,92 77,37 78,05 j 85,07 93,45 
~. VIANDE BOVINE 
- R2>"'GI., no • 14/:,4/CEE du 5,2,1964 - REGL. (CEE) no. 805/68 du 27 ,6,1968 (ma.rcM unique) 
..... 
- REGL. (CEE) no. 425/77 du 14,2,1977 AVRIL - !,tARS 
B69/77 995/78 1274/79 1358/80 898/81 1197/81 
UC/100 kQ A. BOVINS VIV AN'1'S 
122, 9o_u l!~7 152,29 154,58 160/6(8 l ,.., Ji_,# }9âi,r Q) 1 (0 .o .... 
118,27 
-~5/pi~; 45~~\ 5-4.41~ 5'tt403/ '~~ ... g_)3/ S4,403/ ! mce 
_!.10,!~ ~,:n 137 ,06 " 144,68A ~ 176~66ê 139, 12 0) 
106,44 
---~ -· ·-··- ---- ·--···· 






~ -- - -·35'J>ii1oe · ~,JÂ>ik:e ~~!~!31 -~~iè~~- 32,uu, if,~~/ _, .,_ __ 
i 
(8) A partir du 1.1.1981 : montant fid également pour La Grèce (Règl. CCEE) na 7/81>. 
(9) Valable à partir du 7.12.1981. 







llA'IDRE DES PRIX 
OU DES MONTAIITS 
PG 01 - Prix de seuil 
PG 02 - Prix de ueuil 
PCl 03 - Prix de seuil 
PG 04 - Prix de seuil 
PG 05 - Pri:.: de seuil 
PG 06 - Prix de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
PG 08 - Prix de seuil 
PO 09 - Prix de seuil 
l-'G 10 - Prix de seuil 
PG 11 - Prix de seuil 
PG 12 - Prix de seuil 
Règlements de base 
Période d'application 
!lègle111ents d I application 
Prix d'orientation CCl,JI.! 
!REL. + U,K, 
Prime d'a.batta«• 
Prix d'intervention CClü( 
IREL. + O.K. 
Prix d'orientation CCIUI 
IREL. + U.K. 
Prime de naiaeanoe 
• 
• 
lX} VI/ A4 
PRoourrs / 
NATURE DES l'flIX 
OU DES MON'l'AN'l'S 
R~glements de bue : 
-
Période d •appl.1cation : 
R~gl.ements d'application : 
Prix de base 
Prix d'écluse 
Aide (~tionale) à la produ.ctipn U,K,/IREL 
Pl-ix d'écluse 
Prix d • écluse 
l, JAMBONS 
Pr1X d I éclùae 
2, EPAULES 
P..1x t1 1""~'us• 
3, U>NGES 





6. DF.MT-CARCl~!ll'll'!OI DE lUNThT 
Prix d' écluse 
7. SAINDWX 
Prix d • êcluae 
PRIX ET MON'J.'Ali'I'S 
rms FOUR LES PRODUl'l'S AGRICOLES 
(FIXATIONS DU. DEBlll' DE CAMPAGNE) 
.................................... 
ANNEES DE CAMPAGNE 
l'P,/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
1 XVI. · VIANDE PORCINE 
- REGL, no, 20/62/r»'. du 4,4,196,2 
· - REXiL, oo.W./67/CEF. du 13.6.1967 imarché unique) i 
-RF.GL, (CEE no. 275-9/75 du 29.10. l~ 
NOVEMBRE • OCTOBRE 
-
m/611106/68 ~~/69 









A, PORCS .ABA!l'WS 
-






(93,000) 97 ,650 
-
58,ll44 53,5048 51,6200 53,8723. ~6200 __ ~~466~ 73,843~ ...__J4,50 
- - - - - - - -
il Q"\(':11 
B. PORCS vrvms 
-
44,69()0 41,1452 39,6958 41,4278 45,0788 42,0536)6, 7853 72,67 
C, TRUIES VIVArm:S 
-
38.oo68 34.9921 33.7595 35.2325 ':IA.)37'i 36.2750 48.2Q3l 61 eo 
D. PIECES DE LA. œcoua: J 
- 90,0773 82,9324 eo,ouo 83,5021 90 ,8610 85, 9728 114,4567 146,48 
1 1 
-
70.80Q6 65 ,2'7',g 62.<n64 65 .7242 71. <;lfi4 '. l'i7 IJ.Aa IY\ nAA<: 11,;_20 
-
94,1453 86.6T78 83.6244 87,2831! 94,9644 89.8554 b.19.6251 l 153.09 
-
50,5595 46 ,54~ 44, 9094 46 ,8689 50,9994 48,2557 64,2434 82,22 
.; 24 ,4080 22,4720 21,6804 22 ,6264 ~4 ,6204 23,2958 31,0141 39,69 
ln .C<><>• 127 .58 


















r:n 47 1,,, An 




"~ ~"' 29,32 
(1) Du 1.7.1967 au 31,7,1968 
(2) Du l.8.1968 au 31.10.1968 
(3) Période de validité ( U.K. : ~ : 25,3-6.~~ : 7.10.20.10/~ : 21.10•27,lO/lJg, : 28,10-3,ll (Règl.. (r»'.) no. 2709/74) 
c IREL : ~ : 25.3.1.9/_y, : 2.9-29.9/l&Lmo.9.3,u 
(4) Valable à partir du 1.8.1975. 
DG VI/A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 




XVI, VIANDE PORCINE 
- REGL. no. 20/62/CF:E du 4.4,1962 
- REGL. 10.1&11/67~~~/~i 13,6,1967 1~hé unique) - REGL. CEE no.2 c1u 2Q lO l 
110VEMBRE - OCTOBRE 
lo65/77 P24/78-2369/76 1641/79 1584/80 1197/81 1412/82 
2415/77 2259/79 2676/80 2951 /81 
UC/100 k9 PAB A. PORCS AMT'lUS 
l20.20 122,604 146,222 150,446 1 S8, 721 176,180 194,680 




UC/100 l<.g PVI B, PORCS \/'IVAN'ffi 
53,57 52,34 63 28 82,82 87.95 104,92 
UC/100 kq PVI c. TRUIES VIVANTES 
45,56 44,5I 53,81 70,43 74,80 89,23 
UC/100 kg PAB D, PIECES DE LA DECOUPE 
lm~ ClA 105,50 1:>7 _i;~ 156, 16 165,84 197 ,83 
84,99 83,04 100 39 120,62 128,09 152,81 
112,85 110,26 B.3 ,30 174,47 185,28 221,03 
60,61 59,21 71,58 93,69 99,50 118,70 
,12,26 28,59 34,56 43,08 45.,75 54,57 
94.0j 91,88 111,08 l 137 i85 l 146,39 174,64 
22,29 21,78 26 ...... 34,46 36-60 43,66 
,---. 
XVI BIS. VIANDE OVINE 
~· 
{CEE) n~ 1837/80 du 27.6.1980 
,WHL-KAR~ 
1!37/80 900/81 1196/82 
,_______ 
345,00 370,88 409,82 
---
293,20 315,25 348,35 
?7A- ,n 298,25 329,57 
,-.. 
375,00 395,06 427,64 
345,00 ]7n Ali. 409,82 
315,00 346,69 392,00 
310,00 342,66 389,04 
293,00 ~28,95 378,94 
345.00 l370.88 427,64 
378,94 
r'RIX ET MONTAlfl'S 
FIXES POUR LES Pfl0DU1'rS AGRICOU:S 
(FIXATIONS DU DEBllr DE CAMPAGNE) 
ECU /100 ~ lit PAll 
ECU /100 b, P'II 
ECU /100 kJr I"II 
ECU /lOO lut PJIB 
1 




NATURE DES PRIX 
OU DES MON'l'AN'I'S 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlements d 1 .ipplication 
Prix de base 
0-,i'U' rttA..-,H-.-. 
Aide (ft~+<M~,~) ~ l:i . n.v /nw, 
• Prl'l< d•.o:~,,,~n 




Prix d' éclus., 
J, LONGES 1 
Prix d' écluse 
A. PCITRUIES 
Pri v rl • &,.,,,..,., 
°'· r.nm 
Prix d I écluse 
6, DEMI-CARCA55E5 Dl!: BACON 
Prix d'écluse 
7 • SAINDOUX 
Prix d'écluse ,; 
Rèalements de base 
Periode d'application 
Règlements d'applicatian 
Prix de base 
Prix d'intervention 
"-'- ,tl. .u_, . .1.. ,,..1.._, -- 4 \ 
-
!l"l,-.: ü n .. ... .1..~.1._ ... ___ 
Région 1 <Iulie> 
RéQiOn 2 (France) 
Réaion 3 Oane111 •• Benelux. Alle11.) .. 
Réçii on 4 <Irlande) 
Région 5 CRoyaUffle Uni> 
Réai on 7 (Grèce) 
Région 6 (Irlande du Nord) 
ro VI/M 
PflODUl'rS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MO~ 
Rè!ll,ements de balle : 
Période d'applic11,t:lon : 
Règlementa d1applicat1on : 
·) 
l , OEUFS A COUVER 
Prix d I écluse 
2.~ 
• Prix d I écluse 
.. 
l. FRAIS. CONSERVES 







Prix d I écluse 
3, SECHES 
Prix d • écluse 
l, LIQUIDES OU CONGE1ES 




PRIX ET MONTANTS 
FIXES POt.Jl'\ IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXA'I'IONS DU DEBl.1.r DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAQNE 
1967/68 l~/69 l'X:,9/70 1970/71 1971/72 1972/73 
XVII, OEUFS 
- REGL, no. 21/62./CEF. du 4.4.1962 
• REGL, no.122/67/C~ du 13.6.19p7 (marché unique) 
- REOL. (CEE) no. 27'7._l du 2Q,lO,l975 
NOVEMBRE - OC'l'OlQ 
-
781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 
\ A. OEUFS EN COOUILLE • 
.. 
-
~.76 6,55 6,49 l 6,62 6.eo 6.48 
-






B. OEUFS SANS càouIU.S 
-
62,18 57,76 56,~ 58,75 6],.,22 56,76 66 88 
-
218,14 207 84 204,70 2ll.4'i 220.48 2o4.1Q 241-17 
C. JAUNES D'OEUFS 
-
ll7,77 112,35 ll0,67 ll4,24 ll9.00 110.~1 f 129,87 1 
-
126 ,46 l 119 ,16 117,87 l 121,691126,771117,59 l 138i39 l 
-
243.96 232.54 229.01 236 .54 246.'i6 228.46 26Q 48 
D. BLANCS D'OEUFS 
-
33,46 32,00 31,54 1 32,51 33,79 31,47 36,72 
- 244.88 234,40 231,17 238.o6 247,24 230,65 268,24 
:n 
l'f74/75 
A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
·-
2518/74 2662/75 2546/76 
27o6/74 2663/75 
lJC/100 n~cea 
Q.4'i 8 Q1 Q.30 
UC/lOOkA 
76,42 1 70.57 74, 76 
·--
lJC/lmv~ 
61.50 16.07 79,96 
1 
lM 42 287 .27 302 41 
UCLlOO!fi 
165,81 l 154. 71 162,66 
176, 71 ÎÏ6Çe5_ t m,:.[ 
<h'? 7Q ':11,~ ':l':I 360.<;8 
i.K::/lOOkg 
. ..,, 
47,00 44.oo 41j,15 
350,34 328,25 344,09 
DG VI/ A4 
<'RIX ET Y.ON'rANI'S 
FIXES :'OUR LES PRoourrs AORICOIES 
(FIXATIOICS DU LEBIJr IlE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1978/79 
1977/78 1979/80 1980/81 1981 /82 
uc ECU 
XVII, Otw'S ,• 
- Règl. PO, 21./62/ciE da4.4.l96,2 .. 
- Rigl. no,l2.:·,67/ci:1i: du 13.6.1967 (marché". unique) 
• 11;~1 · :(CEE} DO 2771 dy 29 10 1r15 
-NOVDIBRS'.- OCTOBRE: 
2275/77 1 2408/78 2260/79 2605/80 2919/81 
l 
: A; OEUFS ~ COQUIH,E : ! 
--
UC/100 cièces El",'i hM n; 1'
1
nBa 
8,46 8,45 10,22 10,63 10.80 11 ,62 
UC/100 kg ecii /,(\(\ ln:, 
65,23 65,14 78. 7'i (83,46 85.38 94,60 j Il 
UC/100 kèr 
' B. OEUFS S&iS COQ1!1~~E 
. 
ECU ligg ,, 
' \ 
71,10 71,02 85,86 90,23 92,02 100,57 T ~ 
267 .en 267,61 323,53 340,57 347 ,53 380,84 1 1 
UC/100 kg' 
---





144,57 144,41 174\58 
' \ 
~J.153,85 1~ 00 195,53 199,43 218, 12 
31'-l.07 :na,10 385,29 lm,:;. 77 414,15 454,26 
UC/100 kg li, llli.A?Ki~ 
-
l2'QD~ ECU /log kg 
41,27 Al _?'l. ,'lCl.R"i 52 .. 25 53,24 57 ,95 1-.-, l 1 
i 
-· 





NA'l'URE DJiS PRIX 
OU DJiS l«:lN'l' ANTS 
Règlementsde base 
Période d'application 
Règlements d • application 
1. OlJUFS A r.nuw.11 
Prix d'écluse 
2. ~ 
Prix d I écluse 







Prix d • écluae 
3, Sl!l:HiS 
Prix d 1 écluse 





Dé: VI/ A4 
PRODUrrs / 
NATURE DES. PRIX 
OU DSS MONTANTS 
R~glements de base : 
Période d 1appl.1cat1on : 
Règlements d 1appl.1cat1on : 
Prix d'écluse 
~~UIETS 




Prix d '6cluse 
4. DINDES 
Prix d I écluse 
5, PINTADES 
Prix d'écluse 




~ULE'l'S 65 " 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 85 <-' 
Prix d'écluse 
CANARDS · 70 '1, 
?rix d'écluse 
CANARDS 63" 
Prix d I écluse 
3. OIES 82,; 
Prix d'écluse 
OIES 75 ,; 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d I écluse 
5. PINTADES 
Pr1X d I écluse 
l, FOIES GRAS DE CAN. + OIES 
Prix d' écl~e 
2, Alll.'RES 
• Prix d I écluse 
PRIX F:1' MOliTANTS 
FIXES l?OUR LES :ffi0DU1TS AGRICOIES 
(FIX.Al'IONS DU DEBtll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAM.PAGNE 
lc;l,6/67 1~7/68 lcj58/69 1~9/70 1970/71 1971/72 11972/73 1973/74 
XVIII, VOUIUES 
- Rli:GL, no, 22/,62/CFÊ Q.U 4.4,1~2 
• REGL. no.123'/67'/CEE du 13,6, ~7 (marché unique) 
-REXlL. (CEE) n6, 2777/75 du 29,l0.1975 
NQVEMBRE "' OCTO:Bru: 
- 783/6 1673/68 212.7/69 2147/70 22.68/71 22.37/72 2873/73 
A. POUSSINS 
-
13,94 13,60 13,50 13,72 11.,01 13,49 14,67 
B. VOWL1.ES VIVANTES 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 4e,39 52,88 
-










œ/100 nièces PVI 
19,12 18,29 18,88 
UCf.100 ~ PVI 
64,11 61,51 .l.6~2:-
73.89 68.82 72,45 
-
48 45 46 77 46 25 47 29 48.83 46,24 'i2.12 I 15 .<n 1 71 42 74,164 
-
58,24 56,48 55 ,95 1 57,03 58,63 55,93 62.06 81,34 l 77.97 l aot3B 
-
85.4o 83 13 82.44 83.84 8'i.~ 82 42 Q0.,4 107 .7, 102 6A 106.30 
C , VOLAILLES ABA1'l'UES 1WJ)o~ 
-
-
6o.42 1 58 81 58 .54 c;o Al 1 h1 n1 c:A ':11 1 h°l '71 An c;,:. '7'7 c:A 79,35 
- ! 71,63 69,73 69,40 70,92 72,34 69,13 75,54 91,59 1 67 ,87 ! 90,22 
-
11.14 75.09 1 74.74 76,37 77 Crl 74.4'i 81 Tu QQ.8o Qi.74 Cl8.'\0 
-
58.70 56.29 55 .55 57.04 c;o 2, 'i'i.'i, 6< O'I 86 Q, AA Q7 85,24 
-
71.28 68.36 67.47 69.27 7LQ, 67.44 77 64 I lOC: c:6 oA ... ~ 103,50 
- - - - - -
. 86,26 117,29 109,24 1115,00 
-
69,221 66,81 66.07 67,561 69.75 I 66.05 74.45 lo8.47 102.03 106,63 
-
55,67 j 53,04 1 52,24 53,86 56,26 52.21 1 6l.4o 96.58 91 54 96,58 
. 1 83,20 8o,69 79,93 81,47 83,76 79,90 1 88,66 I 116,20 lll 39 114,83 
-
122.00 118.76 ll7.77 l 119,77 I 122.721117.74 l l2Q.O'i l'>"! a'l 146 60 1 151,85 
D. FOIES UC/100 lu,: PAB 
-
553, 76 534,48 526,56 540,48 558,00 528,4o 595 ,60 lo84,70 1020 30 1066,30 
-
92,87 89,84 aa.~ 90,92 93.61 88.87 Q9 43 130.l'i 12< 2< 128.11 
DG VI/ A4 
.ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 1----.--....... 1979/80 1980/81 1981/82 
UC ECU 
. : . XVIII, VOLAILLES 
• Rèsr;-~7CËE-c!u'4:\~: . 
• l'lègl, no,123/67/CD du 13.6,1967 (uiarché uniq,ue) 
lrRIX ET MONTANTS 
FIXES J:OUR lES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB\ll DE CAMPilGNE) 40. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES M:INTANTS 
Règlements de base . 
• llèd. (CEE) no,. 2TI7/75.-'~"""u_2c;.,9c.;.,l;;;.;0~:-1975:;..:.:;. _ _;_ _______ ._ 
lfOVDŒRE ':- OCTOBRE .------,----~--·------------------------' 
m1/n 1. 
1 
UC/100 pièces PVI ; 
17,53 17.52 
UC/100 kq PVI 
t 2261/791' .2606/~ 2920/81 1 ·' 1· ·, l_.j 
A. POUSSINS 
21,18 21,85 22, 12 23,43 
', 
B, VOLAILLE3, VI VANTES 
58,61 58,81 71,10 73,30 73,88 78,64 
Période d I application 
Règlementa d'application 
,-r-i 
1 1 · I_ __ J_.... __ _ 
' ' ECUflOO nièces PVI 
Prix d'écluse 
ECU /.100 kg PVI 
1. FOUL 1i.'1'S 
Prix d • écluee 
2. CANARIS 
Prix d'écluse 
3. OIES . 
~.-,-1_0,c.., 7_9--1-, 8;..:5...,·,,:..58"--"..,_8_9,,;.,,_40 _ _.___9_0,_9_7..._1_02_,_3_3__.__ _ ---'-__ --J ___ J--___ .1,..,. __ ........ __ --+----
Prix d'écluse 1 '-·~-.____----t-~~~~~~~~----1 
4, DINDES 
74,91 74,85 90,49 1 93,21 1 94,30 107,17 1-r Prix d'écluse 
5. PINTADES 
98,08 98,0l Prix d'écluse 
UC/100 kg PAB c. ·VOLAILLES ABATTUÈS ECUJlOO ltg 1:.@ 
/ i l, POULEI'S 83 t 
Prix d'écluse 
POULETS 7 0 % 
73,65 73,89 89,:)3 92,09 1 92~82 ! 98,80 r=1===i ___ .J __ __,~---'----t-------
L.ai..n._} 84,0l 101,56 104,71 105,54 :-11_2_,_34_._l ___ .., __ ___,_ _ ---..J'-c----........ --....._---1--------Prix d'écluse 
FOULEI'S 6 5 % 
Prix d I écluse 
2. CANARDS 85 % 
Prix d I écluse 
U.h~:tJ Çl, 'i3 ltn M, 114,09 114,99 122,41 ,--,-.=:i 1 1 l 
?'\ .'\2 A1 ?P. 100,68 )105, ,a 107 ,01 120,38 1 l:=J [_I_-_I 
; CANARDS 70 ( 
91,71 101,l) 122 26 127,72 129,95 146,18\ Prix d'écluse 
CANARDS 63 % 
Prix d'écluse 101,89 1112,36 l'l·" 84 1141,91 1144,39 1162,42 i--1 
-~~- - . . l_~L ___ J~I~---~ 
3. OIES 82 % 
Prix d'écluse 
OIES 75 % 
Prix d'écluse 
~ 15 p~ -;:;~§iJ,s6,40 1113,83 J ____ , __ ..JIL.....-------11-,--l·-,---__.-,-.---t----
-i-r--î 
~,12 1114,85 1'l.P. P." 144,52 146-83 165,87 
4, DINDE§ 80X-73X 
~106,93 l2Q 27 133, 15 
140,12 140,0l 169,27 175,06 
UC/100 kQ PAB 
'161 'iO 233,40 1491,12 1542.90 
116,77 125,80 152,09 1157,58 
\ ,JJ• IU l 
134.72 110/,fj t _ ____. _ ~ __ 1----i 
177 ,42 188, 77 1 
D. FOIES 










FOIES GRAS DE CAN, + OIES 
Prix d'écluse 
AUTRES 









NATURE œs HUX 
OU DES MONTANTS 
R~glement de base : 
~riod.e d'application : 




Prix de référence 
Prix de retrait 
2. SARD INES ATL. 
Prix d I orientation 
Prix de référence 
?r1X d' intervention 




Prix de référence 
Prix d'intervention 
Prix de retrait 
3 • RASCASSES DU NORD 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
4, CABIWtmS 
Prix d • orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
5, LIEUS NOIRS 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
ê, EGU:FINS 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
7, MERLANS 
Prix d I orientation 
Prix de. référence 
-
Prix de retrait 
1966 1967 
PRIX ET MONTA?fl'S 
FIXES POUR LES PRODIJlTS AQRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1972 
1968 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
31.7 31.12 
XIX. PRODUITS DE l.A PECHE 
41. 
1974 1 
1973 A B 1975 ! 1976 7.10.74 
---
-REGL. (CEE) no. 2142/70 du 20.10.1970 rempl.&cé par le REG~. (CEE) no. 100/76 du 19.1.1976 
·-JANVIER - DECEMBRE 
167/71 2655/71 2'709/72 3395/73 2518/'74 :w'llf.74 3304/75 
275/71 2805/71 2712/72 3350/73 3324Z74 3305/75 ' 
- - - - -
1183/75 llo8/71 1563/72 2850/72 356o/73 1195/75 33o6/75 
17<iQ/7C, 3307/75 
A. PRODUITS FRAIS OU RE7RIGERES UC/-'J.'M 
. -~~- __ 190 --~---~Î';;;·~-2~· ~?1 ___ - - - - -
1 
180 
- - - - - -
130 __ .___}.~_ 142 , 142 1145 ,00 ~-~~6..!t__ 
--
- ': - - - 130 130 138 142 142 l 11~ 69 i 149 164 
58(1 ) 72 .2(1 )j 75 _39( 1 UQ( l) 1·,1 /p,~ 
~~~ - - - - - 370 370 391 391 1 399_ ! 418,95 - - - - - 268 268 284 284 288 302,69 3Îa i 3~â - - - - - 167 11$7 176 180 188 ,5 3 198 098 
- - - - -
268 268 1284 i-284- ,__;;- .302 .69 318 f 318 
:_j__ 128(11 ! 133(1)ll4o,15(1 14o(1) 140{1) 
-·---- --- _ __:_,_,_:_J_ _ ,___ 
- - - - -
198 198 ~r~3 j_1~37~30T242_ ___ ~?~ 
- - - - -
144 144 _ .....J:g__ ~ __ :.__g;~_Jl.!.45 1 180 ).~ 
- - - - -
89 89 1 98 102 102.J.2 112 123. 
- - - - -
144 144~52 157 163 171 45 180 198 
- - - - -
270 270 286 330 363 381 15 427 41L 
- - - - -
219 219 ~32 267 2o4 -~oa 74 *6 ~ 
- - - - -
219 219 232 267 2Q4 'lo8.74 "'ll..6 ':lf\7 
- - - - -
300 300 317 350 385 l.où..25 465 c;";t.<; 
- - - - -
200 200 212 _giQ 256 2~ 49 ':lno ':l<;t; 
- - - - -
200 200 212 232 256 268,1+2 309 355 
- - - - -
180 18o 190 201 217 227 .85 273 306 
- - - - -
130 130 1'18 l4C. 156 164 05 l<n 220 
- - - - -
130 130 138 145 156 164,05 197 2.20 
- - - - -
220 220 233 250 275 288.75 ;47 -:tÔQ 
- - - - -
132 132 14o 150 165 173,25 2o8 255 
- - - - -
132 1'12 140 150 16". 17':l,:),; 211A ,X,; 
- - - - -
250 250 265 286 315 330,75 380 426 
- - - - -
150 150 15Q 172 18Q loA 45 228 256 
165 189 lQO .51 219 ~ 
- - - - -
144 144 152 
112( 1) 169(i) 178,32(J 1205( i) 208( i) 
( l) Vs.ls.ble pour les zones de débs.rquement très éloignées • 
DO VIfo4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
UC ECU 
XIX, PRODUITS DE LA PECHE 
- ~GL, (CEE) no, 2142/70 du 20/10,1970 remplaoé par le REGL. 
JANVIER - DECEMBRE 
3120/76 2715/77 2904/78-2905/78 2813/79 234/81 3729/81 
287/77 2954/77 29()6/78-3001/78 2814/79 235/81 3621/81 
3051/79 236/81 3730/81 
279/81 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR u:s moDUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEB\Jr DE CAMPAGNE) 
(CEE) no. 379Û81 du 29.12.1982 
r 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MOBTANTS 
Règlementa d I application 
UCITM A, PRODUITS FRAIS CU REFRIGERES ECU /TM 
1, HARENGS 
-~41 __ ~.2__ ~t m,12 313 329 336 Prix d'orientation 
178 187 167 226 ,07 226 238 
~ -1-87-- fi~ ~ ..... 5 ..... ,~... 7-22-6-----+-2--38 243 Prix de rMoronce ----+----1---
Prix de retra.i t 
243 
42, 
-·-··---.----.-----t----,----,-----.-::-::---1----,----,-----,---i----+2:.:':.....;;;S,;;;ARD;;;;;;;I;;;N;;;E'S...,.A.T,.L .. , ____________ --I 
_4_~,_ . .c·l~40 ___ .. ,_44_0_--t-..._53_1_,,""9_4-i-5-1_1 _--11--S-11,,..- --1--5_2_1_-+-----+----t-----+----t----+---P_ri_· ::t_d_' o_r_i_e_n_ta_t_i_o __ n____________ _ 
_J_~- _3_1_8_-t __ 3_1_8_-t-"3'-8_,4.,_4"",5"-t_3_6_9 __ +-3_6-:9--t-cc3~77:-_-t----+----+---r-----+----I---P-r_ix_d_e_r __ ô_f_6_re_n_c_e ___________ ~ 
198 1q8 198 2,Q Q.:I. 230 230 234 Prix d'intervention 
__ 31_s_ .. :ns :n6 369 za2 284 
( ) 384145 177(1) îîTin 1Î4(1l Prix de retr:rit 
~~21__:4_0 ___ 1_,_ ___ ,...._ __ _,_ __ __. ____ ~------'-·---'-----'-----'-----'----t--------------------1 
-----,----,-----+-----.---.-----,---....-----.----.---........... ---.·---f--=SARD==Il=lE!:':S,::!::.:EIJ==·-------------1 
285 300 306 369,94 370 377 392 Prix d'orientation 
203 217 i 221 267 • 18 267 272 283 Prix de référence 
__ 1_3_0 ___ +.:l::.,.3'-"-5--+-_l.:::3..:..B_+_l"-6-'7~,_64..:.......i-1-67 __ -t-1:;;7.;;0r-·J 176 Pri:x d'interv_e_n __ t_io __ n _________ _ 
208 217 221 267 • 18 267 208 1 213 Prix de retrait 
_ _5~2_,..512 510 616,57 629 
407 4_15_-+_41..c:3._-1_4..;..9?_,30 509 




3. RASCASSES DU NORD 
706 Prix d • orientation 
·--·-m---~ Prix de référence 
- -5--7-2---+----.J----t-----f-----f-----if---D-_,.--il-,n-.... -~.-+ .... ---dt-------------1 
14, CA.BILLAUDS 
oo6 613 741,09 756 832 9o7 Prix d'orienfat•n"' 
380 402 407 492 ,04 514 SYY 653 Prix de ré:f.;.,..,,.,,..., 
-· 3So40-2-~-f-4.:..,Q...:)7--+...:.,1,~Q2'-Q-'-4-l-5-,-4--1-::-5~99~-+-6-::5c-3--+-----l----+-----l---+-----+--=p~, ....~, ......... vn ,._A .............. + ............. ~.... ,· ....... + __ __________ --! 
,..------~--- ____ ------~-----~··------,------,,----- ---·--- ---·t"-5'::......;;;Laa;IEU=S ... ? .. TO:;,;:I:,;;RS:;;"----------------1 
327 345 357 431 60 11.1.0 500 540 1 Prix d'orientation t-=---------t-~-~~-.j...:l><..::...L~~--1--T----i----t--+----t--t--~-----1 
-115---~-~---,r-2_5_7_-+-3'-1_0 ..... ,~10 __ 1-t52_3 ___ 3_6_0_--;r-3_89_--1-----+-·----1----+----+----1--P_r_i_x_d_e_r_é:f_é_r_en_c.:.ce:..-___________ --1 
235 246 257 ·no .70 t523 360 389 Prix de retrait 
-·-·--·--;------1----,-----,,----,-----,,---,----,---..----,---~-JJlho.,_~=M~-~< ~~·-~---------------1 
~---+4~(5~3 ___ )4_6_2_--1-~55'-8~··~5_4-i-5_8 __ 1 _ 1-6_6_2 ___ 7_0_8_-+-----1----1----+----t-----1---P-r_ix_d_'_or_i_e_n_t_at_i_o_n __________ _ 
__ fil_ _2....:90 ___ 2_96 ___ t--3:,:...·1_,,_8'-5-+3-7_2 __ t-4_?_7 ___ t--s_o9 __ i-----+----t----+----+----+--P_r_ix __ d_e_r_éf_ê_re_n_c_e ____________ -1 
27', 290 296 )57 85 372 477 509 Prix de retrait 
_.1_5_6 __ -t-4~7_c~';l--+··-47_9 __ -+~5_7~9'-,0~9--;-5_8_s __ ...-6_08 __ ;_6_s_1 __________ +----l-----+---+----l--a:lp.,.;·uv._J1.:J'1'-2.i-:1··.eu:J.aJ.l..O:C.....-----------I 
274 267 287 ,46.97 351 389 417 t>-,~ ,'i,, ,...;-F·-<-----
----...+-C=-'----•-~--+---e.:t!e.a..<.cL.......j.=...:...--+----J.---+--·--1----~----1----·1-----~--J~.6,..J"""-..U,.L.11JCi=..IW:..-----------4 
276 276 333, 6 7 337 389 417 Prix de retrait 






NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
PRDC ET MONTANTS 
FIXES FOUR IES PRODUITS AGRICOI.ES 
(FIXATIONS DU DEBl1I' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1972 




1973 A B 1975 1976 
7.10.74 




Prix de référence 
- - -
-









Prix de retrait 
- - - 1 
10. PLIES 
Prix d I orientation 
- - -
__3ix de référence 
- - -




Prix d I orientation 
- -
--'----
?rix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
12. CREVE'l'l'ES GRISES 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
13. CARPES 
Prix de référence 
- - -
a) 1 C!At>1'T"""<-' 
Prix d I orientation 
- - - -
Prix de riférence 
- - -
2. DORADES DE MER 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
3. CALMARS 
Prix d I orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
4. SEIC~ 
Prix d I orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
5. POULPES "OCTOPUS" 
Prix d • orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
' (1) Valable pour les zones de débarquement tres éloignées. 
(2) A partir du 1.2.1973 : valable pour !REL (R~gl. no. 236/73) 
(3) 1ère ligne : du 1.8 au 15.11 
2ème ligne : du 16,11 au 31. 7 
(4) 1ère ligne : du 1.1.1977 au 31.3,1977 
2ème ligne : du 1.4.1977 au 31.12.1977' 
(5) làre ligne : du 1.8.1978 au 30.11.1978 
2ème ligne : du 1.12.1978 au 31.7.1979 
(6) lh·• ligne : du 1.1.1979 au 31.3.1979 
2ème ligne : du 1.4.1979 au 31.12.1979 
en 1ère ligne : du 1. 8.1979 au 30.11.1979. 
2ème ligne : du 1.12.1979 au 31. 7.1980. 
C8) 1ère ligne: du 1.1.1980 au 31.3.1980 
2ème ligne : du 1.4.1980 au 31.12.1980 
(9) 1ère ligne: du 1.8.1980 au 30.11.1980 




























18o 18o 190 200 ,_229_~~10 1 221 
130 130 138 145 145 1 151~~~ti~-
130 130 138 145 145 151 .73 i 152 l6o 
91(1) llO(l.) 115 3l(l) 116(1) 112/72(11 
336 '"-l"lti '"-!<;<; 
'"=tr 1 391 65 4]._1 __ ±!!32 _ 243 243 _J_~l-,___257 -- 269 282.97 29î 312 ·-151 151 16o 168 176.24 185 1 194 
243 243 257 257 269 282,97 297!31;--
220 ! 220 233 :JVV 345 j362,25 435T522-
-~· -,,-J, 
144 144 152 
~97 226 237 ,64 2~~ 342 






- - - - -
638 '714 
- - - - -
638 714 1 
a_., __ ,, __ 
6oo 600 635 1 7o8 814 854.lQ_~ 1076 
360 360 381 425 488 512,82 538 678 
324 324 343 382 440 461,54 1 484 678 
820(3) 820(3) 860(3) QJO(J) 
- - - - 656 656 '700 749 
i B, PRODUITS CONGELES UC/'n~ 
220 220 220 220 2'"-ll 00 24'\ ?;1<; 
187 187 187 187 196 .35 207 268 
56o 56o 610 628 659,40 69'2 1 69'2 
476 476 519 534 560,49 588 588 
1 
1040 1040 1100 1133 1189.65 1249 1375 
884 884 935 963 1011 20 1062 1169 
1 
6o8 608 650 657 689,85 724 870 
517 517 553 558 586,37 615 740 
1 
432 432 470 475 498,75 524 68o 
367 367 400 404 423 94 445 578 
DG VI/ A.l 
1977 l:'78 1979 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1980 1981 1982 
l'HIX El' MONTANTS 
FIXES î'CJUR LES i'RODUlTS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
UC/TM XIX, PRODUITS DE LA PECHE ( euirte) ECU/TM 
,___ 
""' 
221 221 267,18 267 267 267 
__l_i;iO 160 ,i:.n 193,4l 193 193 193 
160 160 160 .. ill.&.1à .1i!.. 193 193 
104/88(1 12n0é 9313(1 
11.t~ "'~AIIU'I 112 (1) ~ rf!!"T-
9 1) -~, 135 (1) 168 (1) Lm_ 
441 441 425 513,81 475 475 485 
319 319 307 371.15 343 343 350 
198 198 191 2'10.Ql 214 214 218 
319 319 307 371.l"i 343 283 288 
569 ~ - ~-(4\ 1 !\QJ ,, ~ 1ffi<8> ssi<to); m(12 
373 (4} ' ~\QJ H~ '~(8) m-<10) it7c12 
373 r4 Mi· lloJ I~~ ,lli (8) ~<10> -?gm 
1232Ti3U6 ~Tn10·· 1656 ,27 1689 1858 2042 
785 833 873 1055,42 1077 1421 1562 
~833 ~(1) 1~ ·~(1) 6Wi '"'"" 67;3'"a 
r137(1) 1·,i:tH1) · 
1001 1011 1011 1222,25 1246 1246 1296 
ôOl 1 607 607 733,83, 748 748 778 
-55".i [591 591 71,1 ,!Q 729 729 758 
<ti1(.',) 999 (5) 1247 {7) 
~(9 ~~~g (11) ~:.2o B4'i 1027 
UC/TM B. PRODUITS CONGELES 
315 315 315 380,82 381 
26F1 268 268 324,00 324 
727] 785- 785 949,03 1949 
618 1 667 667 806,37 807 
!-i44 J.114 1444 1742.ü.3 11151 
1227 1227 1227 ' 1483,39 1573 
'---- l 1053 957 105>. __!?1>.0>. 1?1U, 
Bl3 895 895 1082,01 1093 
.74ilJ785 l 785 949,0l 949 




722 872,86 1 938 
--~---
i - - 667 806,37 797 
(10)[1ère ligne = du 2.2.1981 au 30.4.1981 
2ème ligne = du 1.5.1981 au 31.12.1981. 
(11>Père ligne= du 1.8.1981 au 30.12.1981. 
t2eme ligne= du 1.12.1981 au 31.7.1982, 
C12)Père Ligne= du 1.1.1982 au 30,4.1982 



















NA'l'URE DES PRIX 
00 DES MONTANTS 
8. NAaUE=•ux 
Prix d'orient 0 +>on 
Prix de rAfér .. nce 
Prix de retrait 
9, A.l!CJIOIS 
Prix d'orientation 
Prix de réf érenoe 
p"J'I,;.., ti I jlJ:tQz:ll:fU:Ltj C:r:? 
Prix te rot rait 
lin DT T1X>. • 
o-,- ... 
o-,- rio -r."-'-A_A_ 
Prix de retrait 
,,, s,r;,ornc, 
o_,_ ,u~-;--·-··--
Pr;x ,1., _.,,.,, _____ 
o-,- ., ___ ... __ , .. 
l!> 1'0'111":'I''ffl;'<- GPTc:n.'<! 
o-,- ,Il 
0-.: ..... .4..,, -:'\+'1-~-----
Prix de retrait 
ll_ l",no,x, 
Prix de référence 
n) 1. SARDINEl 
Prix d'orientation 
Prix dc, r,'.f Pren"" 
2, DORADES DE .MER 
Prix d I orientation 
Prix de référence 
1 CAil.!111:!S 
n-.:~ .. ..,, .... .......: 
' . --
.,,_, . "~ _,.,., ___ - -
A_ c_,,,.,.,,=~ 
---
I'.)_.,:_ rt, ......... , .......... _.a.J--
Prix de référence 
,; Drrtr ,:n;,c, 11,v,mr,cnc,11 
Prix d'orientation 
Prix de r/;f "'r"ll"A 
6, ENCOliHETS 
_ Prix d'orienta-Uon ________________ ·-· 
PriX de référence 
. -+~----- .. 
• 
PRODurrs / 
NJd'U!Œ DES . PR:pt 1966 
OU DES MOH'l'Aif.t'S 
b) l. CA8~UOS 




2. LI~œ NO!IRS 








4. ~DU NORD 














Pr1x de référence 
-
Pr1x df/ production 
-
Règlement de base : -REGL. 
Période d'application : 
Prix minima à l'exportation - Voir REOL. no. 
Prix min~ à l' exp,o~ tion • Voir u;it.. no. 
PRIX ET KlltrAtfl'S 
Fm:S POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DIJ DEBl11' DE CAMPAGNE) 
·-······························ 
ANIŒES DE CAMPAGNE 
1974 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 A B 
7.10. 74 
XI!. l!!ODU~§ Il èé B!CIŒ 's~,lis l 
- - - - - - - - -
- - - - -
. 
- - -









- - - -
---~~ 
--:-+ - - -
- - - -· - - -
- - - - - - - -
! 
-
- - - - - - - - -




- - - - - - -
' 
1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
C. 'l'HONS A NAGE OIRES JAUNES 
. 
- - - - -
. . 
-
- - - -
500 500 525 545 572.25 
xx. P'LANTli '(IV.ANTES ET FLORICVL1'URE 
(CEE) no, 234/68 d.u 27.2.1966. 
JUIN • .MAI 
A. BUI.BES. OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS 
2040/68 2566/69 2597 /70 2520/71 1155 /73 1, ~16''1:!~ 
B. 'l'UBERCULES DE BEGONIAS. DAHLIAS GUIEULS ET S!NNtNGIAS 













167 1 _...!1L 
380 388 



































421 421 508.97 
1088 1088 1315,34 
272 272 \28 .A.1 
605 60'i 73lt42 
312 · 312 377.19 
845 P.A,;. 1021, 57 
439 43g "~"-·n 
915 Ql'i il ,ru: , a 
196 lQ6 2,6.Q"i 
400 400 48).58 
383 383 ,t:., "' 
663 66, Arn .'i.1 
UC/TN 
450 .!.',O "AA "' 
700 735 888."iS 
PRIX ET MOlfl'ANTS 
FIXES ffiUR LES PRODUITS AGRICOU:S 
(FIXATIONS DU DEBl.lr DE CAMPAGNE) 
ANNEl!.'S DE CAMPAGNE 
1980 1981 1982 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE (suite) 
-·-----~ 
648 719 755 
1508 1659 1659 
439 474 498 
904 976 1035 
514 591 621 
1292 1486 1545 
624 655 675 
1219 1280 1293 
301 301 313 
585 585 608 
533 565 599 
867 919 947 
C • 'H!ONS A NAGE. .OIRES. JAUNES EC'"'"''"' 
;;11·~11: '%d "H9, 
933 1045 1148 
XX. PLANTES VIVANTES ET FLORICUL'IDRE 
(CEE) no, 234/68 du 27,2.1968 
JUIU - MAI 
llt/1QCJ. n{à~oc 4 llTTT"I>"'° "Trn:ttThf!'> ti'<TI "~.---..- ecu/ioo "ièces . 
UC/100 pièces IB. TUBEHCULl:S DE BEGONIAS DAHLIAS GLAIEULS ET SllllîINGIAS ecu/ioo nièces 
UC/100 kg XXI. POIS, FEVES, FEVEROLES ecui100 ka 
(CEE) N° 1119/78 du 22.5.1978 - No:1431/82 du 18.5.1982 
JUILLET - JUIN 
---l 11,n1711 1-,QA_/7Q • onn ,an 1778/81 1432/82 
1 28,50 34,46 34,97 37,59 41,83 47,60 
' 17,50 21, 16 21,48 22,66 24,47 27 ,41 
XXll. COTON NON EGR(NE ECU/100 k" 
' - REGL. CCEE) no 2169/81 du 27,7.1981 
/\VU 1 - J\JlLLEl 
2168/81 1428/82- 1 
76.00 Il~ IIR 
72.20 81,59 
PRODUITS/ 
IIA'IDRE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
b) 1. CABIIJ..AUDS 
D-<- ~o -J:~L,---·-·- 1' --·· .... _ 
filet 
?. LI""'!C! lTnTPQ ' , 
Prix de .... ~rÂ-n"" ...... +. .. -
filet 
3, EGLEFINS i i 
Prix de référence : entier 
filet 
ft ""''.,."•'""C":"...,,...., "l"\IT ... , • ...._...,_ 




Prix de référence : entier 
filet 
t:. •=M••~ 
n-,- .. _ 
-- . --~. --
fi'.et 
o-,- .. ~ - -~'----
Prix à la production com11. 
D, AIDE AU STOCKAGE - Voir REOL. no. 
Rè"'1ement de b~0 ~ 
Périotle ri' -· 
Prix minimn à 11 - '(t ..... ..:- ~ .... , -A 
Prix minima à l'exportation - .Voir REGL, no. 
Règlement de base 
Période d'applioation 
Ràglement d •application 
Prix de seuil de déc lencnement de l'aide 
-
Prix minimal d'acnat 
Règlement de base 
Périodè d'appUcation 
Rèolement d'aonlicatiori 
·Prix d'obi ect if 
· Prix minimal 
